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RAZLIKE V TELESNIH ZNAČILNOSTIH IN GIBALNIH SPOSOBNOSTIH MED 
DIJAKI SPLOŠNIH IN ŠPORTNIH ODDELKOV GIMNAZIJE ŠIŠKA 
Lara Janežič 
IZVLEČEK 
Slovenci smo športni narod z velikim številom vrhunskih športnikov, kar mlade športnike še 
dodatno spodbuja, da se po končani osnovni šoli odločijo za srednješolsko izobraževanje v 
športnem oddelku. Gimnazija Šiška mladim športnikom že 31 let ponuja in organizira športne 
oddelke, kjer mladi lažje usklajujejo šolske in športne obveznosti hkrati. Dijaki tako s pomočjo 
športnih in pedagoških koordinatorjev, organiziranih ur dodatne učne pomoči, prilagajanja 
ustnih in pisnih preizkusov znanja, lahko uspešno opravljajo šolske obveznosti in hkrati 
intenzivno napredujejo na športnem področju. Dijaki v športnih oddelkih imajo večji obseg ur 
predmeta športna vzgoja. V enem šolskem letu to pomeni, da imajo od 61 do 78 ur predmeta 
športne vzgoje več, kot dijaki splošnega oddelka Gimnazije Šiška. Namen našega raziskovanja 
je bil ugotoviti ali obstajajo statistično značilne razlike v telesnem in gibalnem razvoju med 
dijaki gimnazije Šiška, ki so vključeni v splošni oddelek in tistimi, ki so vključeni v športni 
oddelek ter med dijaki, ki so vključeni v heterogen oddelek in tistimi, ki so vključeni v homogen 
oddelek. Primerjali smo tudi razlike v telesnem in gibalnem razvoju med dijaki Gimnazije Šiška 
in slovenskim reprezentativnim vzorcem. V naši raziskavi je vzorec merjencev vključeval 73 
dijakov in dijakinj. Meritve so opravili športni pedagogi v mesecu aprilu. Podatki so bili zbrani 
v šolskem letu 2016/17. S statistično obdelavo podatkov smo ugotovili, da se dijaki in dijakinje 
športnih oddelkov statistično razlikujejo od dijakov in dijakinj, ki obiskujejo splošne oddelke. 
V večini merskih nalog športno vzgojnega kartona so dosegali boljše rezultate. Največje razlike 
smo opazili pri manjšem odstotku podkožnega maščevja in boljše rezultate pri teku na 600 m, 
poligonu nazaj in vesi v zgibu, pri dijakih ki obiskujejo športne oddelke. Iz rezultatov lahko 
sklepamo kako pomemben vpliv ima načrtovana in pravilno usmerjena ura športne vzgoje na 
športne dosežke in na same rezultate merskih nalog dijakov in dijakinj. Dijaki in dijakinje 
športnih oddelkov so boljši v gibalnih sposobnostih, katere imajo visok koeficient dednosti 
(hitrost) in gibalnih sposobnostih, katere so v večji meri odvisne od trenažnega procesa in 
nimajo visokega koeficienta dednosti (moč). Tukaj lahko vidimo kako pomembno vlogo ima 
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DIFFERENCES IN MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS AND PHYSICAL 
FITNESS TEST BETWEEN STUDENTS OF GENERAL AND SPORTS 
DEPARTMENT ON GIMNAZIJA ŠIŠKA 
Lara Janežič 
ABSTRACT 
Slovenians are a sports nation with many top athletes, which furthermore encourages children 
to enrol in high schools with sports program/departments. Gimnazija Šiška has been offering 
and organizing sports departments for young athletes for 31 years. Their goal is to make it easier 
for students to coordinate school and sport obligations. With the help of sports (physical 
education teachers) and pedagogical coordinators, organized hours of additional learning 
assistance, adaptation of oral and written tests, athletes can successfully complete school 
obligations and at the same time make intensive progress in the field of sports. Students in 
sports departments also have a larger range of hours for physical education, which means that 
in one school year they have from 61 to 78 more hours of physical education than students of 
the general departments. The purpose of our study was to determine whether there are 
statistically significant differences in physical and motor development between students of 
Gimnazija Šiška who are included in general departments and in sports departments and also 
between students who are included in heterogeneous sports departments (different sports) and 
in homogeneous departments (same sport). Then we also compared the differences in physical 
and motor development between students of Gimnazija Šiška and the Slovenian representative 
sample. In our study the sample included 73 male and female students. The measurements were 
performed by sports educators in April in the 2016/17 school year. Through statistical data 
process we found that students of sports departments are statistically different from those who 
attend general classes/departments. They achieved better results in most of the measurement 
tasks of the sports education card. The largest differences were observed in the percentage of 
subcutaneous fat, which was lower in sports departments and in the 600-m run test, polygon 
backwards test and flexed arm hang test in which disciplines sport departments were also more 
successful. From the results we can see what impact the planned and correctly directed physical 
education classes have on sports achievements and on the results of measurement tasks of male 
and female students. Sports students are better in motor skills, which have a high coefficient of 
heredity (speed) and motor skills, which are more dependent on the training process and do not 
have a high coefficient of heredity (strength). Here we can also see the important role of 
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Živimo v svetu, v katerem ima kakovost življenja velik pomen in je povezana z občutkom 
zadovoljstva in dobrega počutja. Strel, Mišič, Strel in Glažar (2016) ugotavljajo, da je zdravje 
ključni dejavnik in temeljna vrednota za kakovostno življenje in je predpogoj za uresničevanje 
produktivnega življenja v osebnem, ekonomskem in socialnem smislu. Danes je kakovost 
obravnavana kot civilizacijska vrednota (Medveš, 2001). Zelo pomembna in nujno potrebna je 
postala tudi v vzgojno-izobraževalnem procesu, v katerem ima pomembno vlogo športna 
vzgoja. 
V učnem načrtu je šport oziroma športna vzgoja opredeljena kot »proces bogatenja znanja, 
razvijanja sposobnosti in lastnosti ter pomembno sredstvo za oblikovanje osebnosti in odnosov 
med posamezniki« (Kovač, M. in Novak, D., 2001, str. 5). V šoli predstavlja edino zagotovljeno 
redno dejavnost za otroke in mladino. Zato sta obseg in kakovost tega predmeta izredno 
pomembna. Vplivata na zdrav razvoj in oblikovanje zdravega življenjskega sloga (Strel idr., 
2016).  
Mladostništvo, ki traja vse od zadnjih let osnovne šole pa do konca izobraževanja, je čas za 
oblikovanje podobe odrasle osebe. Vse stroke se zavedajo, da je mladost zelo občutljivo 
obdobje, ko se oblikujejo življenjski vzorci, navade in vrednote. Velike biološke, sociološke in 
psihološke spremembe pripravijo mlade za vstop v svet odraslosti. S specifičnimi gibalnimi 
dejavnostmi, ki se jih naučimo skozi šport, je mogoče oblikovati del podobe odrasle osebe. 
Mladi, ki so nadarjeni za šport potrebujejo mnoge prilagoditve na učnem področju, delo z njimi 
je izredno zahtevo. Športna vzgoja v šoli pa jim ponuja pomembno podporo osnovnemu 
športnemu treningu (Šturm, 1992). 
Šport je dejavnost, kjer otroci razvijejo pomembne lastnosti za vsakdanje življenje, kot so 
spoštovanje pravil, sodelovanje z vrstniki, vztrajnost, zanesljivost, prijateljstvo, povezovanje, 
razvijanje potrpežljivosti in strpnosti. Z gibalno dejavnostjo mlad človek spoznava nove 
občutke, ko nekaj zmore in pridobi priložnosti za utapljanje določenega strahu ter izpopolnjuje 
že naučene veščine in spretnosti. Razvija srce, pljuča in mišice, krepi lastno vrednost, izjemnost 
in enkratnost. Telesna vadba je nujno potrebna za normalen biološki, socialni in duševni razvoj. 
Otroku in mladostniku izboljšuje telesno zmogljivost, izboljša kostno zdravje, srčno-žilno in 
metabolično zdravje, zmanjša simptome depresije in pomaga pri ustrezni sestavi telesa. Skozi 
šport se vsi naučimo prisluhniti samemu sebi, postaviti sebe na prvo mesto ter biti mirni, 
zadovoljni in urbani s samim seboj, ne glede na starost. Šport daje telesno in duševno zdravje 
in vzgaja za življenje (Škof, 2016). 
Zaradi privlačnosti medijev in informacijske tehnologije, ki ponuja enostavno rešitev, takojšno 
izpolnitev, omogoča večjo mobilnost in ima ogromno tehnoloških prednosti, mladi vse bolj 
pogosto izbirajo sedeč način preživljanja prostega časa pravi Jurak (2006). Rezultat tega je, da 
se manj pogosto odločijo za udeležbo raznovrstnih športnih aktivnosti. Ogromno mladine nima 
rednih obrokov. Preskočijo zajtrk, redko jejo zelenjavo in pojejo preveč sladkega. Skoraj petino 





Raziskava z naslovom Sporting lifestyle vs. »cigarettes & coffee« lifestyle of Slovenian high 
school students je pokazala, da srednješolci živijo dva različna življenjska stila, ki se razlikujeta 
glede na ukvarjanje s športom ali ne. Jurak (2006) je na vzorcu 681 srednješolcev in srednješolk, 
s povprečno starostjo 18 let raziskoval dva različna življenjska stila mladih. Ugotovil je, da sta 
odvisna od ukvarjanja s telesno aktivnostjo. 
Jurak (2006) je uporabil nekatere indikatorje življenjskega stila, ki se nanašajo na 
prehranjevanje, vsakodnevne navade, pitje, kajenje, druženje in športno dejavnost. Vključil pa 
je še izobrazbo staršev in urbaniziranost življenjskega okolja. Študija posredno potrjuje 
ugotovitve o trendih motoričnih sposobnosti slovenskih srednješolcev, ki so v korelaciji z 
različnimi življenjskimi stili. Narašča številka gibalno neučinkovitih in zelo gibalno učinkovitih 
srednješolcev. Manjša pa se številka dijakov s povprečnimi motoričnimi sposobnostmi. Tako, 
da z vidika nezdravih navad lahko na splošno rečemo, da je športna dejavnost pomemben 
dejavnik napovedovanja dveh zelo nasprotujočih si življenjskih stilov.  
Športni življenjski slog je skupaj z rednim ukvarjanjem s športom opredeljen tudi z rednimi in 
zdravimi obroki in redkega uživanja opojnih snovi. Po drugi strani pa je v smislu dejavnikov 
na zdravje »cigaretno-kavni« način življenja antiteza športnemu načinu življenja. Nezdrave 
navade imajo poleg dolgoročnih posledic (kardiovaskularne bolezni, rak, diabetes tipa II, astma, 
in osteoporoza) tudi kratkoročne učinke na organizem. Kažejo se kot splošne bolezni, krči v 
želodcu in bolečine v različnih delih telesa. Primerjava športne aktivnosti slovenskih študentov 
v zadnjem desetletju kaže, da so sedaj mladostniki manj aktivni kot v preteklosti. Dolgoročne 
primerjave gibalnih sposobnosti učencev razkrivajo, da se delež motorično neučinkovitih 
populacij povečuje, medtem ko se delež mladostnikov s povprečnimi sposobnostmi zmanjšuje 
(Jurak, 2006). 
Kovač, Leskošek, Strel in Jurak (2013) so v vzorec vključili mladino iz različnih srednješolskih 
programov, 13.069 dijakov in 11.364 dijakinj iz šolskega leta 2011/12. V meritve so vključili 
dijake in dijakinje, ki so bili v mesecu aprilu izmerjeni za podatke športno vzgojnega kartona. 
Ugotovili so, da so gimnazijci in gimnazijke višji, lažji in imajo manj podkožnega maščevja od 
dijakov in dijakinj srednje-tehničnih programov in poklicnih šol. Razlike so bile tudi med 
rezultati merskih nalog za gibalno sposobnost. Najboljše rezultate so ponovno dosegali 
gimnazijci in gimnazijke. Dijaki in dijakinje poklicnih šol pa najslabše. Pri testih dvig trupa in 
dotikanje plošč z roko so zasledili največje razlike. Ugotovili so, da so dijakinje, ki obiskujejo 
gimnazijo pri teh dveh testih dosegale boljše rezultate kot dijaki na poklicnih programih.  
Kovač idr. (2013) pravijo, da je največji delež variance med skupinami mogoče pojasniti s 
spolom merjencev. Ugotovljeno je bilo, da je vpliv šolskega programa večji od vpliva starosti. 
Raziskovalci so v sklepu predlagali, da naj imajo vsi srednješolski programi enako število ur 
športne vzgoje in s tem enakovredne možnosti gibanja in razvoja za vse dijake in dijakinje. Vsi 
srednješolci bi morali imeti tudi enake možnosti do dostopa zunajšolskih športnih programov. 
To je zelo pomembno za kasnejše življenje, predvsem pri enostranskih poklicnih obremenitvah. 
Povečevanje razlik, pri telesnih dejavnostih in zdravju med mladimi, ki prihajajo iz različnih 





V srednješolske programe s športnim oddelkom se vpisujejo mladi aktivni športniki. V takšnem 
oddelku dijaki lažje usklajujejo šolske in športne obveznosti ter imajo povečan obseg ur športne 
vzgoje. Športni dosežki, zdravniško potrdilo in izpolnjeni posebni obrazci iz nacionalne 
panožne športne zveze, kluba ali društva, so posebni pogoji za vpis. Prehod iz osnovne šole v 
srednjo šolo za marsikoga ni lahek. Mladi športniki se morajo prilagoditi novemu socialnemu 
okolju in šolskemu programu, ki pa je zahtevnejši. Pri dijakih športnikih se tudi na športnem 
področju poveča obseg treningov, pride do večjih obremenitev in večjih želja po boljših, bolj 
vidnih rezultatih. V športnem oddelku srednje šole je za uspešno organizacijo športnikovega 
pouka ključni element upoštevanje dejstva, da je športnik hkrati obremenjen na dveh področjih. 
V športnih oddelkih gimnazij v Sloveniji imamo za to primerne sistemske rešitve kot so 
organizacija športnih oddelkov, panožne športne šole nacionalnega pomena, zakonodajno 
opredeljeno prilagajanje šolskih obveznosti, sofinanciranje spremljanja ustreznosti procesa 
treninga in nadstandardno zdravstveno zavarovanje (Jurak idr., 2005, str. 139). 
1.2 ŠPORTNI ODDELKI V SLOVENIJI  
V Sloveniji je prvi športni oddelek začel delovati 1. septembra 1975 na Gimnaziji Škofja Loka. 
Takrat so smučarji začeli dosegati vidnejše rezultate na večjih tekmovanjih in začelo se je 
razmišljati o organiziranem izobraževanju smučarjev srednješolcev. Škofjeločani so prvi 
pokazali interes za šolanje dijakov smučarjev. Začelo se je pogovarjati o usklajevanju interesov 
na področju vrhunskega športa in vzgojno-izobraževalnega sistema. Za normalno napredovanje 
v šoli in za športno napredovanje, je bilo potrebno organizirati športne oddelke. V 
eksperimentalni smučarski oddelek so se lahko vpisali dijaki nadarjeni za smučanje. 
Omogočeno jim je bilo, da so s posebno pomočjo lahko usklajevali šport in dokončali 
srednješolsko izobraževanje ter se vpisali na izbrano fakulteto (Kordež, 2006). 
Pred 31 leti pa so nastali še novi eksperimentalni športni oddelki v Ljubljani na Železničarski 
šoli (danes Gimnazija Šiška) in na gimnaziji v Mariboru in Celju (Kovač idr., 1999, str. 7). Na 
področju izobraževanja perspektivnih športnikov, lahko opazimo razvoj sistemskih rešitev že 
od osamosvojitve Slovenije. Ta razvoj se kaže v razvoju športnih oddelkov tako v osnovnih kot 
na srednjih šolah. Učenci in dijaki lahko pridobijo status perspektivnega ali vrhunskega 
športnika. Razvoj športnih šol nacionalnega pomena in štipendije za mlade talentirane 
športnike.  Mladi imajo možnosti usklajevanja dveh področji – šole in športa, na osnovni šoli, 
srednji šoli in univerzi (Jurak idr., 2005, str6-7). Danes športni oddelek nudi že več kot 15 
gimnazij, katere imajo tudi bolje razvejano mrežo športnih oddelkov v primerjavi s programi 
strokovnega in poklicnega izobraževanja. Dijaki športniki na strokovnih in poklicnih programih 
imajo slabše možnosti za usklajevanje športa in šolskih zahtev, ugotavljajo raziskovalci (Jurak 






1.3 ŠPORTNA VZGOJA V ŠPORTNIH ODDELKIH GIMNAZIJE 
Mladi se v naši državi lahko izobražujejo v gimnazijskih, srednje-tehniških in poklicnih 
programih. V srednješolsko izobraževanje (med 15 in 18 letom) je vključene  90,6% populacije 
(Statistični urad Republike Slovenije, 2008).  Zakon o gimnaziji zagotavlja mladim talentiranim 
športnikom prilagajanje šolskih obveznosti, organizacijo športnih oddelkov ter večje število ur 
športne vzgoje, štipendiranje, nadstandardno zdravstveno zavarovanje in panožne športne šole 
nacionalnega pomena in sofinanciranje spremljanja ustreznosti procesa treninga (Jurak idr., 
2005, str. 130). S tem je nadarjenim športnikom omogočeno doseganje ustrezne ravni športne 
in učne uspešnosti. Športni oddelek je lahko homogen ali heterogen. Homogeni oddelki so 
sestavljeni iz predstavnikov enakih, heterogeni pa iz predstavnikov različnih športnih panog. 
To pa vpliva na organizacijo vadbe, cilje in vsebine samega programa.  
 
Slika 1. Zanimanje za vpis v športne oddelke gimnazije po Sloveniji. Pridobljeno 15. januar 
2021, s https://mariborinfo.com/novica/lokalno/bodoci-dijaki-se-tepejo-za-sportne-oddelke-
za-dimnikarja-le-ena-prijava/164480 
Iz slike 1 lahko razberemo predvideno število mest za vpis v športne oddelke 15 gimnazij po 
Sloveniji v letu 2018, ki so na grafu označene z zeleno barvo in dejansko število prijav v športne 
oddelke v letu 2018, ki pa so na grafu označene z rdečo barvo. Največ mladih se želi vpisati v 
športne oddelke na Gimnaziji Šiška, sledi ji 1. Gimnazija Celje na tretjem mestu pa je Gimnazija 
Ravne na Koroškem. Za gimnazije Novo Mesto, Šentvid in Trbovlje pa je zanimanje manjše 






Slika 2. Predmetnik za športne oddelke v programu gimnazija (š). Pridobljeno 15. januar 2021, 
s http://portal.mss.edus.si/msswww/programi2009/programi/gimnazija/gimnazija/posebnidel-
sport.htm 
Slika 2 nam prikazuje predmetnik za športne oddelke v programu gimnazija (š). Predmet 
športna vzgoja je od 1 do 3 ur tedensko obvezen predmet v vseh srednješolskih programih. V 
srednješolskih programih športnih oddelkov pa je povečan obseg ur športne vzgoje. Predmetu 
športna vzgoja je na gimnaziji s športnim oddelkom skozi celotno šolanje namenjeno 735 – 840 
ur. V prvem, drugem in tretjem letniku to pomeni 210 ur letno (6 ur na teden). V četrtem letniku 
pa 105 – 210 ur letno (3 – 6 ur na teden). 
S sredstvi športne vzgoje dijak pridobiva prilagojen razvoj gibalnih in funkcionalnih 
sposobnosti, višjo raven osnovne kondicije ter splošna in specifična športna znanja. Dolgoročen 
cilj predmeta je, da posameznik kasneje oblikuje zdrav in aktiven življenjski slog vključno z 
razumskim dojemanjem športa in etičnimi pojmi (zdrava tekmovalnost, odklanjanje dopinga, 
strpnost, medsebojno sodelovanje, fairplay). 
Športne gimnazije imajo vsebinsko, organizacijsko in metodično zaokrožen program v dve 
šolski obdobji. Prvo obdobje vključuje prvi in drugi letnik izobraževanja, drugo obdobje pa 
tretji in četrti letnik dijakovega izobraževanja. V prvem obdobju se izvaja več skupne vadbe in 
osnovnega treninga. Mladi v tem delu dopolnijo znanja iz osnovnih športnih zvrsti kot so 
atletika, gimnastika z ritmično izraznostjo in akrobatiko, športne igre, plavanje in ples. 
Upoštevajo se načela treniranja z zmernejšo intenzivnostjo, obseg vadbe se poveča postopno. 
V drugem obdobju pa preidejo športniki v bolj specialne treninge. Veljati začnejo načela 





vsebino načrtujejo in izvajajo trenerji v sodelovanju s športnimi šolskimi koordinatorji. Mladi 
športniki se individualno ali v manjših skupinah posvečajo predvsem pridobivanju dodatnih 
znanj za svojo športno panogo. Dodajo tudi vadbo regeneracije, sprostitve in metode za obnovo 
organizma športnika (Križnik in Purkat, 2008). 
Cilji in vsebine 
V vsakem šolskem obdobju so cilji razdeljeni v štiri skupine: 
1. Telesni razvoj in razvoj gibalnih ter funkcionalnih sposobnosti 
2. Usvajanje in nadgradnja športnih znanj 
3. Seznanjanje s teoretičnimi vsebinami 
4. Oblikovanje športnih navad in načinov ravnanja 
Praktične vsebine 
• Splošna kondicijska priprava 
• Atletika 






• Plavanje in nekatere vodne dejavnosti 
• Smučanje in nekatere zimske dejavnosti 
• Pohodništvo 
Drugi športi 
• Namizni tenis 
• Tenis 
• Badminton 
• Hokej v dvorani 
• Bejzbol 
• Skvoš 
• Borilni športi 
• Plezanje na umetni steni 
• Lokostrelstvo 
• Tek na smučeh 
• Rafting 
Dijaki imajo možnosti opravljati tudi sodniški in vaditeljski izpit v sklopu posebnega programa, 





Za učinkovito usklajevanje šolskih/študijskih ter športnih obveznosti so v raziskavi, ki je 
potekala v 9 evropskih državah (med njimi je bila tudi Slovenija) in je sodelovalo 4.200 
športnikov med 15 in 25 letom starosti, ugotovili katere kompetence potrebujejo športniki za 
uspešno dvojno kariero. Rezultati so pokazali kompetence: vztrajnost, razumevanje pomena 
počitka, sposobnost spoprijemanja s stresom, predanost, zaupanje v lastne sposobnosti, 
pripravljenost za odrekanje, sposobnost učinkovitega upravljanja s časom, sposobnost dobrega 
sodelovanja, samodisciplina in biti samozavesten in prepričan sam vase. Ugotovili so še kako 
je pomembno, da športnik razume katere stvari vse mora narediti tako za šolo kot šport, da bo 
uspešen in katerim stvarem mora dati prednost v določenem obdobju. Študija kaže kako 
pomembna kompetenca je potrpežljivost, katera je nujna za dolgotrajno delo, da pride do 
uspehov pri športu in izobrazbi. Zraven sodi tudi obvladovanje čustev in pozitivno mišljenje v 
stresnih ali nepredvidljivih situacijah in neuspehih. Pri dvojni karieri športniku pomaga, če ima 
dobre socialne in komunikacijske spretnosti ter jasno postavljene dosegljive cilje na obeh 
področjih (Cecić Erpič, 2018). 
1.4 GIMNAZIJA ŠIŠKA 
1.4.1 Šola in šport 
Poskusni športni oddelek so na Gimnaziji Šiška odprli leta 1990 (takrat še Srednja železniška 
šola). Leta 1992 pa so na šoli začeli z dvema športnima oddelkoma. Pobuda oziroma ideja za 
ustanovitev športnih oddelkov v gimnaziji, se je porodila takratnemu ministru za šolstvo 
Ludviku Horvatu in direktorju zavoda za šolstvo Srečku Zakrajšku. Pod vodstvom Zavoda za 
šolstvo sta oblikovala projekt za ustanovitev športnih oddelkov (ŠO) v gimnaziji. Zraven so 
sodelovale tudi Fakulteta za šport, Filozofska fakulteta, gimnazija v Celju, v Mariboru in v 
Ljubljani Železničarska srednja šola (danes gimnazija Šiška). Šlo je za štiriletni eksperiment, 
kateremu je aprila 1990 soglasje dal Strokovni svet Republike Slovenije za vzgojo in 
izobraževanje, junija istega leta pa je sklep sprejel tudi takratni Republiški komite za vzgojo, 
izobraževanje in telesno kulturo. Že takrat je bil pouk prilagojen  glede na potrebe popoldanskih 
treningov in je potekal v dveh semestrih. V šoli so imeli vsako sredo in petek trening atletike, 
ob torkih trening osnovne motorične priprave in akrobatike, ob četrtkih pa igre z žogo. 
Eksperiment je bil zelo obsežen. Pri dijakih športnikih so spremljali motorične in morfološke 
značilnosti posameznika, psihološko pripravljenost, učno uspešnost, organizacijo dela in 
razredno klimo. V naslednjem šolskem letu 1991/92 je bil interes za vpis v športne oddelke zelo 
velik. Eksperiment se je nadaljeval z vpisom novih 40 športnikov (19 atletov, 4 košarkarji, 
igralci tenisa, nogometaši, 2 rokometaša, smučar, kolesar, telovadka, plesalka, veslačica in 
športni plezalec) (»Kronika Gimnazije Šiška«, 2013). Znak šole je prva kiparska upodobitev 
gibanja, Mironov metalec diska Diskobolos, ki predstavlja sintezo učenosti in gibanja. 
Sedaj Gimnazija že 28 let razvija takšne pogoje in okolje, da lahko dijaki športniki trenirajo in 
napredujejo v svojem športu ter uspešno zaključijo šolanje (»Predstavitvena publikacija«, 
2017). Cilj Gimnazije Šiška je šola, ki je jasna v svojih zahtevah. Zato je tudi ena izmed srednjih 





srednje šolske ravni izobraževanja, čim bolj nemoten proces treniranja in olajšanje prehodov 
na višje stopnje izobraževanja. S certifikatom »Športnikom prijazno izobraževanje« se želijo 
prepoznati šole oziroma izobraževalne institucije, ki podpirajo športnike in jim zagotavljajo 
prijazno izobraževanje. Pogosto se zgodi, da športniki ob zaključku športne kariere nimajo 
ustrezne izobrazbe in potrebnih izkušenj in se soočijo s težavami pri izgradnji izven-športne 
kariere. Zato je pomembno, da izobraževalne institucije športnikom omogočajo prilagoditve, 
olajšajo izobraževanje in pomagajo mladini, kljub vključenosti v vrhunski šport. Od tega bosta 
imela korist družba in šport. Družba bo imela dobro izobražene športnike, kar naredi šport še 
privlačnejši in športniki bodo vzor mladim. Oni pa bodo imeli želeno izobrazbo in bodo tako 
tudi v svoji drugi karieri konkurenčni na trgu dela. Omenjen certifikat se potrjuje 
dvostopenjsko. V prvi stopnji se prepoznava pozitivna praksa izobraževalne ustanove. V drugi 
fazi pa se dodeli certifikat tistim, ki uspešno izpolnjujejo pogoje za dvojno kariero tudi v praksi 
(Robnik, 2018). 
1.4.2 Programi 
Na šoli je skupaj 24 oddelkov. Ponujena sta dva izobraževalna programa. Program gimnazija 
(oddelek splošne gimnazije) in program gimnazija/š (športni oddelek). Trenutno je v vsakem 
letniku po šest oddelkov (16 športnih in 8 splošnih) iz trenutno 32 športov. Športni oddelki se 
delijo na oddelek A - individualni športi, oddelek B – pretežno rokometni oddelek, oddelek C 
– internatski nogometni oddelek in oddelek D – oddelek ekipnih športov. V športni oddelek se 
lahko vpišejo kategorizirani športniki s statusom A, B, ali C. Dijaki imajo povečan obseg ur 
športne vzgoje. Program gimnazija (oddelki splošne gimnazije) pa ponuja dva oddelka E in F. 
Tudi v teh oddelkih se veliko dijakov ukvarja s športom (»Predstavitvena publikacija«, 2017). 
1.4.3 Vpisovanje v športni oddelek  
Šolanje v športnih oddelkih srednjih šol je prilagojeno dijakom športnikom, zato se tudi vpis 
razlikuje od vpisa v splošno gimnazijo. V teh oddelkih so vpisani kategorizirani športniki, ki se 
ukvarjajo s tekmovalnim športom. Za vpis so potrebna določena potrdila in dokazila. Poleg 
prijave za športni oddelek, mora kandidat zraven posredovati tudi zdravniško potrdilo osebnega 
zdravnika iz katerega je razvidno, da ni posebnih zdravstvenih težav in da je kandidat sposoben 
prenašati večje napore na treningih. Potreben je izpolnjen obrazec, ki dokazuje, da je kandidat 
registriran pri panožni športni zvezi in tekmuje na uradnih tekmovanjih. S strani kluba ali 
društva je potrebna izjava trenerja o sodelovanju s športnim koordinatorjem, podatki o 
programu treningov in tekmovanj in podatki o telesnem in gibalnem razvoju. Dijak športnik 
zraven doda še potrdilo Olimpijskega komiteja Slovenije, če ga ima. Posebnost je pri oddelku 
C (nogometni oddelek), kjer imajo kandidati še testiranje, katerega pripravi Nogometna zveza 
Slovenije. Na podlagi športne uspešnosti posameznika, nacionalne panožne športne zveze 
kandidatu določijo A - vrhunski športnik, B – perspektivni športnik ali C – evidentiran športnik 
status, za katera so izdelana merila. Status A športniku prinese 10 dodatnih točk pri vpisu, status 






Statusne pravice in dolžnosti dijakov športnikov v srednješolskem izobraževanju so določene 
in opredeljene z zakoni, statuti, pravilniki in odredbo (Kovač idr., 1999). Zakonodaja za 
športnike v srednješolskem izobraževanju predstavlja dobre pogoje za usklajevanje športa in 
šolskih obveznosti. Kandidat status pridobi s predloženimi dokazili nacionalne panožne zveze 
in Olimpijskega komiteja Slovenije. Izpolnjevati mora predpisane pogoje. Status katerega jim 
dodeli ravnatelj šole, velja eno šolsko leto. V naslednjem šolskem letu mora predložiti nova 
potrdila in dokazila za podaljšanje statusa. Status lahko tudi določen čas miruje ali se prekine 
(Kovač, idr., 1999, str 32). Dijaki športniki imajo možnosti prilagoditve šolskih obveznosti, 
opravljanje mature v dveh delih, uveljavljanje pravice do prilagoditve vpisa v nadaljnje 
izobraževanje ali zaključevanja šolanja, študij na daljavo. 
Merila za določitev statusa, po katerih nacionalne panožne zveze določajo status posameznemu 
kandidatu športniku so dodeljene glede na vrsto športa (individualni šport ali ekipni šport). 
Športniku se dodeli status A (olimpijski šport), B ali C.  
Športnik, ki trenira individualni šport si status A lahko pridobi, če na uradnem tekmovanju 
doseže uvrstitev od 1. do 5. mesta v svoji starostni kategoriji ali športnik v svoji starostni 
kategoriji doseže razvrstitev od 1. do 5. mesta na razvrstitveni lestvici nacionalnih panožnih 
zvez. Status B si lahko pridobi športnik v olimpijskem športu, če na uradnem tekmovanju 
doseže uvrstitev od 6. do 10. mesta v svoji starostni kategoriji ali v olimpijskem športu doseže 
razvrstitev od 6. do 10. mesta na razvrstitveni lestvici nacionalnih panožnih zvez. B status pa 
pripada še športniku v neolimpijskem športu, ki na uradnih tekmovanjih doseže uvrstitev od 1. 
do 3. mesta v svoji starostni kategoriji ali v neolimpijskem športu doseže razvrstitev od 1. do 3. 
mesta na razvrstitveni lestvici nacionalnih panožnih zvez. Športnik, ki je v rednem procesu 
treniranja in v svoji starostni kategoriji tekmuje v ligaškem sistemu na uradnih tekmovanjih za 
naslov državnega prvaka pa si lahko pridobi status C. 
Merila za športnika, ki trenira ekipni šport, si status A lahko pridobi, če je član državne 
reprezentance ali ga nacionalna panožna športna zveza razglasi za perspektivnega mladega 
igralca. Status B si pridobi športnik, ki je v olimpijskem športu na uradnem tekmovanju državni 
prvak ali je športnik v neolimpijskem športu član državnih reprezentanc in je  razglašen za 
perspektivnega mladega igralca. Športnik, ki  je v rednem procesu treniranja in v svoji starostni 
kategoriji tekmuje v ligaškem sistemu na uradnih tekmovanjih za naslov državnega prvaka, pa 






Stopnje v sistemu tekmovalnega športa v Sloveniji so: 
- Član športnega društva 
- Član s tekmovalno licenco 
- Registriran športnik 
- Kategoriziran športnik 
Registracija in kategorizacija športnikov sta v Republiki Sloveniji potrebna in predstavljata 
enega najpomembnejših sistemskih dokumentov v slovenskem športu. Takšen sistem je 
potreben za trenerje in športnike, prav tako pa tudi za nacionalne panožne športne zveze.  
Metodološko in celostno ureja in postavlja pogoje za evidentiranje tekmovalnih sistemov in 
registracijo športnikov, za prepoznavanje reprezentativnih športnih organizacij, opredeljuje 
pogoje za pridobitev nazivov kategorizacije, kateri pa so podlaga za pridobitev statusnih pravic 
športnikov (Perko, 2018). 
Registriran športnik je tisti, ki ima 12 let ali več in je včlanjen v športno organizacijo (športno 
društvo), ima potrjen nastop na uradnem tekmovanju in je vpisan v evidenco registriranih 
športnikov. Športno društvo mora biti včlanjeno v nacionalno panožno športno zvezo. Da pa se 
športnik lahko udejstvuje tekmovanj, ki so stopenjsko hierarhično razvrščena, mora upoštevati 
določene pogoje, katere predpisujejo panožne športne zveze na mednarodni ali nacionalni ravni. 
Posameznik mora biti v primerni starostni kategoriji, biti mora zdrav, usvojena mora imeti 
določena športna znanja za določen šport in biti mora član športne organizacije. S tem, ko 
športnik začne tekmovati in nastopati, pridobi vse pogoje, da je vpisan v uradno evidenco 
registriranih športnikov. Z registracijo športnik dobi pravice do preventivnega zdravstvenega 
pregleda in pravice do lažjega usklajevanja šolskih in športnih obveznosti (Perko, 2018). 
Kategoriziran športnik v Republiki Sloveniji mora imeti najmanj 14 let, biti registriran v športni 
organizaciji in doseči viden rezultat v kadetski, mladinski, mlajši članski ali absolutni (članski) 
starostni kategoriji. Glede na ta merila, posamezniku strokovni svet določi enega izmed šestih 
kakovostnih razredov – mladinski, državni, perspektivni, mednarodni, svetovni ali olimpijski 
razred. Kategorizacija je za posameznika športnika pomembna, saj postavlja pogoje za njegovo 
registracijo, glede na naziv kakovostnega razreda je podlaga za pridobitev statusnih pravic 
športnika, kar je v srednješolskih in študijski letih izrednega pomena, prepoznava tudi 
evidentiranje tekmovalnih sistemov in reprezentativnih športnih organizacij. Ko je športnik 
vpisan v evidenco ima zagotovljene statusne pravice, katere obsegajo prilagoditve opravljanja 
mature, prilagajanja šolskih in študijskih obveznosti, pridobitev izjemne pokojnine, 
preventivno zdravstveno varstvo in povračilo stroškov izobraževanja. Na podlagi določenega 
kakovostnega razreda oziroma ravni kategorizacije, je mogoče pridobiti športno štipendijo, 
zaposlitev v javni upravi in sofinanciranje nadstandardnega zdravstvenega zavarovanja (Perko, 
2018). 
Gimnazijo Šiška obiskujejo eni izmed najboljših slovenskih mladih kategoriziranih športnikov, 
ki so v svojem športu uspešni, perspektivni nekateri že vrhunski. Šole s športnimi oddelki 
dijakom nudijo najbolj optimalno usklajevanje izobraževanja in trenažnega procesa zato je 





1.5 Gimnazija (š) – športni oddelek 
Program v športnih oddelkih je vsebinsko enak kot običajen gimnazijski program. Razlika je v 
tem, da je povečan obseg ur športne vzgoje. Dijaki imajo v prvem, drugem in tretjem letniku 6 
ur športne vzgoje na teden oziroma po 210 ur na leto. V četrtem letniku pa imajo od 3 do 6 ur 
športne vzgoje na teden oziroma od 105 do 210 ur letno. Športna vzgoja se izvaja na različnih 
lokacijah. V dvorani športnega društva Gib na Drenikovi ulici, na atletskem stadionu v 
Športnem parku Ljubljana, v šolski telovadnici in fitnesu, v plezalnici in strelišču. Predmet se 
izvaja v obliki treh treningov po 90 minut, to nanese približno 100 treningov v enem letu 
(»Predstavitvena publikacija«, 2017). 
Program je zaokrožen v dve šolski obdobji. Prvi dve leti dijakovega šolanja je športna vzgoja 
usmerjena v pridobivanje osnovne telesne priprave, pridobivanje široke gibalne izobrazbe in 
kondicijske vadbe. V teh dveh letih je namen, da dijaki opravijo del osnovnega treninga. V tem 
obdobju dopolnijo znanja atletike, gimnastike in akrobatike, športnih iger in plesa. Pri atletiki, 
skozi vse atletske discipline, razvijajo koordinacijo in širijo splošno gibalno izobrazbo in 
motorična znanja. Gimnastika jim omogoča, da spoznajo osnovne prvine na parterju, drogu, 
bradlji, preskoku. Spoznajo se tudi s skoki na veliki in mali prožni ponjavi. Za vse te dele 
programa je značilno, da jih profesor športa vsebinsko, organizacijsko in metodično prilagodi, 
glede na oddelek, ki ga poučuje in šport iz katerega dijaki prihajajo (»Predstavitvena 
publikacija«, 2017). 
Organizirani so tudi treningi ob sodelovanju trenerjev panožnih zvez in klubov. To velja za 
nogometaše, rokometaše in odbojkarje. Pri starosti od 17 do 19 let oziroma v tretjem in četrtem 
letniku dijakovega šolanja pa dijaki športniki postopno preidejo v specializacijo pri športni 
vadbi. Takrat prevladajo načela vrhunskega treninga. Po dogovoru s športnimi koordinatorji in 
trenerji, dijaki v času športne vzgoje opravljajo individualne, specializirane treninge. Večji 
poudarek je tudi na metodah sproščanja in obnovi organizma športnika in vse manj na 
pridobivanju splošnih gibalnih znanj. Večina ur športne vzgoje se zaključi do enajste ure 
dopoldan, z namenom, da imajo dijaki dovolj počitka in regeneracije do popoldanskega treninga 
(»Predstavitvena publikacija«, 2017). 
Posebnost športnega oddelka je tudi manjše število dijakov v razredu (22). Izjemnega pomena 
tukaj je organizacija omenjenih oddelkov. Dobro sodelovanje in ustrezna komunikacija vseh 
sodelujočih sta ključna (profesorski zbor, razrednik, pedagoški in športni koordinator, 
vzgojitelji, trenerji, starši in zdravniki). Določena mora biti tudi pravilna hierarhija vseh 
vpletenih.  
Pri razvoju športnih oddelkov na šoli in za dobro organizacijo le teh, je vodja športnih oddelkov 
ključen in pomemben člen. Je povezovalni člen med klubi, nacionalnimi panožnimi zvezami, 
olimpijskim komitejem Slovenije in ostalimi. Pripravlja letni delovni in finančni načrt za 
športne oddelke, sestanke za trenerje, delavnice neformalnega izobraževanja, analize učnega 
uspeha in smernice za razvoj športnih oddelkov. Sodeluje pri pripravi pedagoškega načrta, 





izobraževanje za vrhunske športnike. Zadolžen je za evalvacijo dela v športnih oddelkih in 
vodenje kolegija športnih oddelkov (Plesec, 2016).  
Dijaki imajo poleg razrednika še podporo športnega in pedagoškega koordinatorja. Pedagoški 
koordinator spremlja vzgojni in učni uspeh dijaka in pomaga usklajevati šolske obveznosti s 
treningi. Njegove naloge in kompetence so sodelovanje z vodstvom šole, priprava pedagoškega 
načrta za športne oddelke, planiranje organizacije pouka, vodenje pedagoškega kolegija, 
načrtovanje in medpredmetno sodelovanje, sodelovanje s trenerji, vzgojitelji in starši, 
predlaganje ukrepov v primeru učnih težav, sodelovanje pri pripravi osebnih izobraževalnih 
načrtov, skrb za uspešnost pedagoškega procesa, določitev individualne oblike dela s športniki, 
sodelovanje na roditeljskih sestankih in tedenskih koordinacijah, sodelovanje pri e - 
izobraževanju in opravljanje pedagoško mentorskega dela dijakom športnikom. Glede na vse 
naloge in kompetence pedagoškega koordinatorja je to lahko človek, ki je izkušen pedagog in 
ima dobro vez med dijaki in profesorji (Plesec, 2016). 
Športni koordinator pa skrbi za dijakove športne obveznosti in obremenitve in je v stiku s 
trenerjem in z nacionalnimi panožnimi zvezami. Njegove naloge in kompetence so sodelovanje 
in komuniciranje s klubi oziroma trenerji, starši in zdravniki, poznati športne cilje in programe 
vsakega dijaka športnika, spremljati razvoj športnega rezultata in motorične ter morfološke 
značilnosti vsakega dijaka, v primeru poškodb, treningov, priprav športnika mora koordinator 
usklajevati športne obveznosti dijaka in opravičiti izostanke od pouka, svetovanje 
individualizacije dijaka pri pouku športne vzgoje, spremljati športnike na šolskih športnih 
tekmovanjih in sodelovati pri pripravi športnega dne za športne oddelke, na roditeljskih 
sestankih in tedenskih koordinacijah ter pri promocijskih dejavnostih šole, opravljati uvodne 
razgovore z dijaki, sodelovati pri informativnem dnevu in vpisu dijakov športnikov (Plesec, 
2016). 
Dijaki imajo ocenjevanje v naprej načrtovano in vsako ustno preverjanje je napovedano. 
Termine za vsa preverjanja znanja dijaki v športnih oddelkih načrtujejo skupaj z učitelji in 
koordinatorji, prednost imajo dijaki s statusom A. Ob daljši odsotnosti zaradi športnih priprav 
ali pomembnih tekmovanj/nastopov, imajo možnost udeležbe organizirane učne pomoči, katere 
izvajajo učitelji, ki jih učijo in imajo z njimi še dodatne individualne ure. Učitelji morajo zaradi 
fleksibilnosti tovrstnega dela, sodelovati pri manjših projektih v sklopu šole. Zaželeno je, da v 
športnih oddelkih poučujejo učitelji, ki so bili včasih tudi sami v procesu športnega treniranja 
in imajo lastne izkušnje in posledično boljšo predstavo o samem usklajevanju šole in športa 
(Kovač in Cankar, 1992). Pouk imajo samo v dopoldanskem času. Zahtevnejši maturitetni 
predmeti so na sporedu na začetku ali na sredini dneva (v prvi polovici urnika), kasneje proti 
koncu pa so na urniku manj zahtevni predmeti. Imajo več ur predmeta športna vzgoja in med 
poukom športne vzgoje lahko izvajajo treninge.  Dijaki imajo na šoli tudi možnost sodelovanja 
s športnim psihologom in fizioterapevtom. Organizirana je tudi prehrana prilagojena zahtevam 






1.5.1 A-oddelek individualnih športov 
Športni oddelek A je zelo raznolik saj je sestavljen iz predstavnikov različnih športnih panog. 
Dijaki trenirajo individualne športe kot so atletika, biatlon, golf, gimnastika, judo, smučarski 
skoki, alpsko smučanje, gorsko kolesarstvo, namizni tenis, jahanje, plavanje,…Vsak šport od 
naštetih ima svoje posebne specifične zahteve. Dijak individualnega športa ima v drugem delu 
leta pomembno tekmovanje ali športne priprave kot sošolec. Zahteve športov se vsebinsko in 
časovno razlikujejo. Program športa in športnega napredka ni enak pri dijakih A oddelka. Zato 
je še toliko bolj potrebno dobro sodelovanje dijakov, staršev, trenerja, razrednika, pedagoškega 
koordinatorja in športnega koordinatorja. Pomembno je dobro, premišljeno načrtovanje 
šolskega leta in usklajevanje šolski in športnih obveznosti (»Predstavitvena publikacija«, 2017). 
 
Slika 3. Urnik A oddelka. Pridobljeno 14. november 2020, s https://www.gimnazija-
siska.si/wp-content/uploads/2018/08/D4.pdf 
Slika 3 nam prikazuje razporeditev ur športne vzgoje (ŠVZ) ter organizirane učne pomoči 
(OUP) v A oddelku Gimnazije Šiška za 1. in 3. letnik. 
1.5.2 B-oddelek, rokometni oddelek 
Projekt rokometnih oddelkov se na gimnaziji Šiška izvaja že od šolskega leta 2003/04. Poleg 
šole zraven sodeluje še Rokometna zveza Slovenije, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in 
šport in klubi z njihovimi trenerji. Dijaki imajo v prvem in drugem letniku dopoldanske treninge 
v času rednega pouka. Dva treninga sta rokometna, kjer je poudarek na individualni napadalni 
in obrambni tehniki in taktiki kateri pa sledi še atletski trening in gimnastika ali športne igre. V 
tretjem letniku pa namesto atletskih in gimnastičnih treningov, naredijo treninge koordinacije, 






1.5.3 C-oddelek, nogometni internatski oddelek 
Projekt nogometnega internatskega oddelka poteka v sodelovanju z Nogometno zvezo 
Slovenije od leta 2001 in je trenutno najbolj dovršen projekt, ki ga vodi gimnazija. Dijaki bivajo 
v dijaškem domu. Prednosti tega projekta so da imajo dijaki vse na enem mestu (šola, dom, 
prehrana, igrišče). Nudijo jim dva trenerja in na generacijo enega trenerja vratarjev, prilagojen 
šolski urnik glede na treninge, prilagojeno športno vzgojo z vsebinami gimnastike, atletike, 
individualnega fitnes programa in regeneracije, delno subvencionirana fizioterapija s strani 
ministrstva in šole, sodelovanje s športnim psihologom in testiranja motoričnih sposobnosti in 
asimetrij v mišicah. Imajo še dodatne vsebine kot so sodniški tečaji, priprave z mlajšimi 
reprezentancami Slovenije, obisk selektorjev na treningih, svetovno prvenstvo srednjih šol, 
igranje prijateljskih tekem s klubi in zaključni turnir nogometnih oddelkov. Dijaki v enem tednu 
opravijo sedem treningov. Poleti imajo skupaj s pripravami reprezentance ustrezne starosti, šole 
v naravi (»Predstavitvena publikacija«, 2017). 
 
Slika 4. Urnik C oddelka. Pridobljeno 14. november 2020, s https://www.gimnazija-
siska.si/wp-content/uploads/2018/08/D4.pdf 
Slika 4 nam prikazuje primer tedenskega razporeda treningov C oddelku Gimnazije Šiška. 
1.5.4 D-oddelek ekipnih športov 
V D-oddelku gimnazija Šiška že od leta 1997 izvajajo projekt odbojkarskega oddelka. Partner 
v projektu so Odbojkarska zveza Slovenije in klubi. V prvem in drugem letniku izvajajo 
dodaten odbojkarski trening, katerega vodijo priznani slovenski trenerji. V tretjem in četrtem 
letniku pa imajo odbojkarji in odbojkarice možnosti specialnih treningov s klubskimi trenerji. 
V tem oddelku so tudi dijaki, ki trenirajo košarko, hokej in nogomet. Športna vzgoja je 






Slika 5. Urnik D oddelka. Pridobljeno 14. november 2020, s https://www.gimnazija-
siska.si/wp-content/uploads/2018/08/D4.pdf 
Slika 5 nam prikazuje razporeditev ur športne vzgoje (ŠVZ) ter organizirane učne pomoči 
(OUP) v D oddelku Gimnazije Šiška.  
1.5.5 Gimnazija splošni oddelki 
Vsako šolsko leto gimnazija Šiška vpiše tudi dva splošna oddelka, to sta E in F oddelek, kjer 
pa se tudi veliko dijakov ukvarja s športom. Veliko dobre prakse iz športnih oddelkov gimnazija 
prenaša tudi v splošne oddelke. V drugem, tretjem in četrtem letniku imajo dijaki štiri ure športa 
na teden. Za dijake športnike prav tako poskrbita športni in pedagoški koordinator. Od šolskega 
leta 2014 naprej pa v E oddelku izvajajo projekt dekliškega nogometa v tesni povezavi z  






Slika 6. Število ur športne vzgoje. Pridobljeno 14. november 2020, s https://www.gimnazija-
siska.si/wp-content/uploads/2018/08/D4.pdf 
 
Na Sliki 6 vidimo primerjavo števila ur športne vzgoje med športnimi oddelki Gimnazije Šiška 
(770-840 ur) in splošnimi oddelki Gimnazije Šiška (525ur). Razlika v številu ur je še pri 2 
predmetih. Športni oddelki imajo v vseh štirih letih šolanja 35 ur manj  predmeta angleščine in 
35 ur manj predmeta nemščine napram splošnim oddelkom. 
Dijaki imajo v športnem oddelku v vseh štirih letih od 245 do 315 ur več športne vzgoje v 
primerjavi z dijaki splošnega oddelka. V enem šolskem letu to pomeni, da imajo dijaki 
športnega oddelka od 61 do 78 ur predmeta športne vzgoje več, kot dijaki splošnega oddelka 
Gimnazije Šiška. 
Skozi vrsto let delovanja z mladimi športniki in z opazovanjem dijakov so na šoli opazili razlike 
pri učenju med individualnimi in ekipnimi športniki. Učitelji uporabljajo metode, prilagojene 
športnikom v razredu. Dijaki v homogenih oddelkih potrebujejo več žive komunikacije kot tisti 
v A-oddelku. Opazili so, da so športniki, ki trenirajo športe, kjer se zahtevajo dolgotrajnejši in 
enakomerni napori, bolj vztrajni pri samostojnem učenju. Metode, ki jih uporabljajo za njih in 
najbolje delujejo, vključujejo ponavljanje in postopno dodajanje novih stvari. Za športnike, ki 
trenirajo športe, kjer je napor kratkotrajen in intenziven pa uporabljajo metode, ki so sestavljene 
iz  čim bolj raznolikih delov pouka in so krajše. Opazili so še, da morajo dijakom jasno postaviti 
cilje. To v splošnem velja za vse oddelke, še bolj potencirano pa je pri športnikih. Cilji znotraj 
vsake učne ure in daljšega učnega obdobja morajo biti dijakom znani, jasni in dosegljivi. Če 
cilja ne vidijo, se z odporom in površno lotijo učenja novih snovi (Pišot, 2010). 
1.5.6 Razlika splošnih in športnih oddelkov 
V raziskavi (Horvat in Zupančič, 1995) so ugotavljali razlike dijakov v psihičnem razvoju tistih, 





skupinama so proučevali razlike v storilnostni motivaciji, profilu emocij, strukturi osebnosti, 
informiranosti in odzivanju v frustracijskih situacijah. Rezultati so pokazali, da so dijaki 
športniki bolj emocionalno stabilni, imajo izdelane življenjske cilje, obnašajo se spontano, 
nezahtevno in naravno, so realisti in flegmatični. Športniki imajo višjo potrebo po doseganju 
uspeha z lastnim trudom. Pri dijakih, ki so vpisani v splošne oddelke pa so rezultati pokazali, 
da agresivnost veliko bolj usmerjajo proti sebi v primerjavi s športniki in da dosegajo višje 
rezultate pri testi uniformiranosti. 
1.6 TELESNI FITNES   
Vsi se vse bolj zavedamo, da je telesni fitnes eden izmed najpomembnejših dejavnikov našega 
zdravja. Življenjski slog vseh generacij se zelo hitro spreminja zaradi bliskovitega tehnološkega 
razvoja. Najhitreje in najbolj temeljito pa se spreminja ravno življenjski slog otrok in mladine. 
Ta razvoj s seboj prinaša dejavnike tveganja in najvidnejši so zdravstveni. Za mlade je značilen 
neaktiven, sedeč življenjski slog in prav zato se pomen gibanja, ustrezna telesna dejavnost in 
sposobnost izvajanja telesne dejavnosti tako povečuje. Za manjšo telesno dejavnost je kriva 
tudi pretirana uporaba motoriziranih prevoznih sredstev. Vsebina telesne dejavnosti otroka in 
mladostnika naj bo raznovrstna in usmerjena tako, da bo imela ugoden vpliv na mišično in 
srčno-žilno učinkovitost, zdravje kosti, presnovne markerje zdravja in navsezadnje na boljše 
psihično počutje. Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) priporoča, da so otroci in 
mladostniki vsak dan vsaj 60 minut zmerno do zahtevno telesno aktivni (Škof, 2016). 
Strel, idr. (2016) označujejo telesni fitnes kot sposobnost izvajanja telesnih dejavnosti. 
Opredelili so ga na dva načina. Kot sposobnost učinkovitega izvajanja vsakdanjih gibalnih 
dejavnosti, pri tem pa se človek ne sme pretirano utruditi in z zadostno energijo za uživanje v 
prostočasnih dejavnostih. Kot premagovanje nadpovprečnih telesnih in duševnih obremenitev 
ob nepričakovanih dogodkih, ob tem pa termin zajema tudi morfološko dimenzijo človeka. 
Telesni fitnes je tako sestavljen iz dveh komponent. Z zdravjem povezan fitnes in z gibalno 
učinkovitostjo povezani fitnes. Kot sopomenka telesnega fitnesa pa se pri nas uporabljata tudi 
izraza telesna zmogljivost in telesna pripravljenost (Strel idr., 2016). 
Tradicija za ugotavljanje telesnega razvoja otrok je v Sloveniji dolga že kar devetdeset let. Leta 
1926 so bili v Pedagoškem zborniku prikazani rezultati povprečnih vrednosti za telesno višino 
in težo 8- in 14- letnih učencev (Žgeč, 1926). Na osnovi teh podatkov je bilo mogoče ugotoviti, 
da so današnji 14 letniki za 21 cm višji in 23 kg težji od vrstnikov izpred 90 let. (Starc idr., 
2016). Za lažjo oceno, kako se otroci in dijaki razvijajo v telesnih značilnostih in gibalnem 
razvoju v Sloveniji že od leta 1981 uporabljamo Športno vzgojni karton.  
Pred tridesetimi leti je bil v šolski sistem uveden kot telesnovzgojni karton (kasneje športno 
vzgojni karton, danes SLOfit).  Športno vzgojni karton (ŠVK)  ali SLOfit v širšem smislu je 
centralni informacijski sistem, razvit v Sloveniji (Strel., idr 1997; Kovač idr., 2011). Z njim 





ožjem smislu pa je nacionalna zbirka podatkov, ki jo morajo skladno z zakonodajo, od leta 1996 
voditi vse slovenske osnovne in srednje šole (Kovač, 2001).  
V Sloveniji imamo zelo verjetno enega izmed najboljših sistemov na svetu za ugotavljanje in 
analizo telesnega in gibalnega razvoja otrok in mladine. Kovač idr., (2011) menijo, da ima 
sistem 3 cilje: 
1. Pridobljeni podatki lahko otroka usmerijo na njegovo telo in telesno zmogljivost ter ga 
pripeljejo do tega, da se začne zavedati, da lahko za ohranjanje ali izboljšanje 
zmogljivosti največ naredi sam. Gibalni razvoj svojih otrok lahko spremljajo starši. 
Učitelj športne vzgoje učencem in dijakom, na podlagi primerjav, svetuje glede 
primerne prostočasne športne dejavnosti ter o primerni športni opremi v kateri se bodo 
počutili varno in sproščeno. Tistim učencem, ki trenirajo določen šport redno poda 
informacijo kje so njihove prednosti in kaj lahko še izboljšajo. Staršem svetuje kam 
lahko vključijo otroka, če je nadarjen za šport ali jim poda nasvete o primerni vadbi, če 
ima otrok kakršne koli težave v telesnem in gibalnem razvoju. Učenci in njihovi starši 
lahko pri športnem pedagogu pridobijo grafično ponazoritev telesnega in gibalnega 
razvoja za ves čas šolanja. 
2. Športni pedagog na podlagi rezultatov lahko racionalno in objektivno diagnosticira 
stanje posameznika ali vadbene skupine. Na podlagi tega lahko učno uro izpelje z 
ustrezno individualizacijo in diferenciacijo. S pomočjo analize lahko pripravi in 
organizira različne programe kot so interesne dejavnosti, dodatni in dopolnilni pouk šole 
v naravi, počitniški programi, programi v podaljšanem bivanju. Dijake in učence nauči 
določanja individualnih obremenitev in jih motivira za samostojno spremljavo telesne 
zmogljivosti. Individualizacija in diferenciacija sta najpomembnejša dejavnika 
kakovostnega pouka. 
3. Če poznamo trende sprememb telesnih značilnosti in gibalnih sposobnosti učencev in 
dijakov, se stroka lahko ustrezno odzove. Pomaga pri oblikovanju strategije razvoja 
šolske in zunajšolske športne vzgoje. Pomagajo pa tudi zdravnikom, izdelovalcem 






1.7 KAJ JE PODATKOVNA ZBIRKA ŠVK ALI SLOFIT 
Za predstavitev podatkovne zbirke ŠVK v tujini uporabljamo izraz SLOfit sistem (Kovač idr., 
2011). 
Podatkovna zbirka športno vzgojni karton zajema enajst merskih nalog, zapisan je namen 
meritev, pripomočki, ki jih potrebujemo za izvedbo, merski postopki ter rezultat. Zajema 
vsebino soglasja in postopek njegove pridobitve. Opisan je organizacijski model meritev (kdaj, 
kako, kdo). Natančno sta predpisana postopka posredovanja izmerjenih surovih rezultatov v 
centralno obdelavo in posredovanja obdelanih podatkov šolam. Zabeleženo je varovanje 
podatkov celotne zbirke, varovanje podatkov na šoli in varovanje podatkov posameznega 
učenca.  Iz njega izvemo še postopek pridobivanja in uporabe podatkov učenčevim staršem in 
dijakom (Kovač idr., 2011). 
V okviru te zbirke že od leta 1986 ugotavljamo, spremljamo in vrednotimo enajst merskih 
nalog, tri telesne značilnosti in osem gibalnih sposobnosti. Zbiranje podatkov ni nujno potrebno 
za šole s prilagojenim programom. Lahko pa športno vzgojni karton v prilagojeni in 
spremenjeni obliki uporabljamo tudi za učence in dijake s posebnimi potrebami. Avtorji tega 
informacijskega sistema so dr. Janko Strel, dr. Jože Šturm in dr. Franci Ambrožič.  (Kovač idr., 
2011).  
Vsako šolsko leto v mesecu aprilu izvajamo meritve športno vzgojnega kartona. Vrednotimo in 
spremljamo učenčev telesni in gibalni razvoj. Osem merskih nalog lahko razdelimo na z  








Merske naloge športno vzgojnega kartona 
SLOfit Merska naloga Področje merjenja  
Telesne izmere 
Telesna višina Dolžinska razsežnost telesa 
Telesna masa Voluminoznost (masa) telesa 
Kožna guba nadlahti Voluminoznost (količina podkožnega 
maščevja) telesa 
Z zdravjem povezan 
telesni fitnes 
Dotikanje plošč z roko Frekvenca izmeničnih gibov 
Skok v daljino z mesta Hitra (eksplozivna moč) 
Tek na 60m Sprinterska hitrost 






Predklon na klopci Gibljivost 
Vesa v zgibi Mišična vzdržljivost ramenskega 
obroča in rok 
Dviganje trupa Moč mišic trupa 
Tek na 600m  Splošna vzdržljivost 
Tabela 1 prikazuje merske naloge in področje merjenja pri ŠVK. 
Vse merske naloge morajo merjenci izvajati bosi in v športnih oblačilih. Merjenci se obujejo v 
športne copate le pri teku na 60m in 600m. Če ima merjenec kakršne koli zdravstvene težave 
in ne želi biti bos, ima lahko nedrseče športne copate, razen pri nalogi predklon na klopci, 
merjenju teže in višine mora biti nujno bos (Kovač idr., 2011). 
Vsi opisi merskih nalog vsebujejo kratico, značilnosti in namen meritev, pripomočke, postopek 
merjenja in zapis rezultata. Opisi testov so povzeti iz knjige Športno vzgojni karton – 
Diagnostika in ovrednotenje telesnega in gibalnega razvoja otrok in mladine v Sloveniji (Kovač 
idr., 2011). Značilnost in namen meritev je povzet iz spletne strani SLOFIT 
(http://www.slofit.org/). 
Telesna višina  
Uporabljena kratica: ATV 
Značilnosti in namen meritev: Telesna višina nam daje podatek o dolžinski razsežnosti telesa. 
V obdobju otroštva ves čas rastemo, z zaključkom adolescence pa se rast ustavi. Telesna višina 
potem ostane konstantna, čeprav skozi dan niha zaradi hidracije vretenčnih diskov. Skupaj z 
drugimi telesnimi merami nam telesna višina omogoča oceniti stanje prehranjenosti in določiti 
morebiten negativen vpliv na nekatere gibalne merske naloge. Z vsakoletnimi meritvami 
ugotavljamo, kakšna je rast šolajoče populacije. S pomočjo podatkov na ravni posameznika in 







Uporabljena kratica: ATT 
Značilnosti in namen meritev: Telesna teža nam daje podatek o skupni masi telesa. Spreminja 
se od rojstva naprej. Ko se konča obdobje rasti, je priporočljivo, da zdravo telesno maso 
ohranjamo na približni enaki teži. Telesna masa prav tako kot telesna višina z drugimi telesnimi 
merami in z izračuni indeksov omogoča oceniti stanje prehranjenosti. Podatki o telesni teži 
omogočajo ugotavljanje prirasta telesne teže v posameznem starostnem obdobju. 
Kožna guba nadlahti 
Uporabljena kratica: AKG 
Značilnosti in namen meritev: S tem testom ugotavljamo količino podkožnega maščevja. Prav 
tako kot telesna teža se tudi maščobna masa spreminja od rojstva naprej. V obdobju adolescence 
je značilno, da se pri dekletih poveča bolj kot pri fantih. Če je vrednost kožne gube nadlahti 
visoka, kaže na prekomerno prehranjenost posameznika.  
Dotikanje plošč z roko  
Uporabljena kratica: DPR 
Značilnosti in namen meritev: Poleg podatka o hitrosti izmeničnih gibov rok nam test kaže tudi  
sposobnost hitrega prenašanja impulzov našega živčnega sistema ter njegovega utrujanja. Če 
imamo nižje vrednosti pri tej merski nalogi, nam to lahko nakazuje na prenizek tonus mišic rok 
in ramenskega obroča ali na slabšo prevodnost živčnega sistema.  
Skok v daljino z mesta 
Uporabljena kratica: SDM 
Značilnosti in namen meritev: Skok v daljino z mesta nam daje podatek o hitri (eksplozivni) 
moči spodnjih okončin. Pove nam našo sposobnost proizvajanja maksimalne sile. Če ima 
merjenec slabšo mišično moč stegenskih mišic in slabšo koordinacijo spodnjih in zgornjih 
okončin pri odrivu, bo imel lahko pri tej nalogi nižje vrednosti.  
Premagovanje ovir nazaj 
Uporabljena kratica: PON 
Značilnosti in namen meritev: Poligon nazaj nam daje podatek o skladnosti (koordinaciji) 
gibanja celega telesa. Nizke vrednosti te merske naloge nakazujejo na višjo sposobnost 
medsebojnega skladnostnega gibanja  v prostoru v neobičajnih situacijah.  
Dviganje trupa  
Uporabljena kratica: DT 
Značilnosti in namen meritev: Dviganje trupa nam daje podatek o vzdržljivosti mišic upogibalk 





Predklon na klopci 
Uporabljene kratice: PRE 
Značilnosti in namen meritev: Predklon na klopci nam daje podatke o gibljivosti spodnjega dela 
hrbtenice in nog. Če imamo povečan mišični tonus, skrajšane zadnje stegenske mišice in 
zmanjšano gibljivost spodnjega dela hrbta bomo imeli pri tem testu nizke vrednosti.  
Vesa v zgibi 
Uporabljena kratica: VZG 
Značilnosti in namen meritev: S to nalogo merimo mišično vzdržljivost ramenskega obroča in 
rok. Pokaže nam sposobnost obvladovanja teže lastnega telesa. Značilnost tega testa je, da 
dosegajo bolje rezultate otroci z nižjo telesno maso. Nižje vrednosti testa kažejo na premajhno 
moč rok in ramenskega obroča. 
Tek na 60 metrov 
Uporabljena kratica: T60 
Značilnosti in namen meritev: S tekom na 60 m merimo največjo hitrost učencev. Kaže nam 
posameznikovo sposobnost energijske regulacije gibanja.  
Tek na 600 metrov 
Uporabljena kratica: T600 
Značilnosti in namen meritev: S tekom na 600 m pri učencih merimo splošno vzdržljivost. To 
je edina merska naloga, kjer je rezultat kazalnik sposobnosti transporta kisika do mišic in 






1.8 VKLJUČENOST MLADOSTNIKOV V PODATKOVNO ZBIRKO V ŠOLSKEM 
LETU 2016/17 
V spodnjem zapisu je predstavljen del raziskave SLOfit 2017 – letno poročilo o telesnem in 
gibalnem razvoju otrok in mladine slovenskih osnovnih in srednjih šol v šolskem letu 
2016/2017. Avtorji raziskave so Gregor Starc, Janko Strel, Marjeta Kovač, Bojan Leskošek , 
Maroje Sorić in Gregor Jurak. 
Starc idr., (2017) so zapisali, da je v šolskem letu 2016/17 podatke športno vzgojnega kartona 
v obdelavo poslalo 68 programov gimnazij, 81 programov tehničnih srednješolskih programov 
in 61 strokovnih srednjih šol. To pomeni 67 % srednješolske populacije (49.407 od skupnih 
73.412 dijakov in dijakinj).  
Število dejansko izmerjenih mladostnikov je nižje kot število vključenih, ker vsi dijaki s soglasji 
niso bili izmerjeni oziroma niso opravili meritev zaradi odsotnosti, zdravstvenih težav ali 
poškodb. Takšnih dijakov je bilo v gimnazijskem programu 48,2 %. (25,6% fantov in 22,6% 
deklet). 
V šolskem letu 2016/17 so izmerili 3.760 dijakov in 2.844 dijakinj manj kot eno leto prej. 
Sklepajo, da je do tega prišlo zaradi zelo nepraktičnega zbiranja soglasji za obdelavo, ki so jih 
morali v tistem obdobju učitelji v srednji šoli zbirati vsako leto posebej. V srednjih šolah, 
predvsem v poklicnih in tehničnih, smo priča precejšnjemu upadu deleža izmerjenih. Osip od 
prvega do četrtega letnika je okrog 20%. V gimnazijah je upad dijakov in  že v prvem letniku 
nižji od upada v poklicnih in tehniških šolah. 
1.9 PREDMET, CILJI IN HIPOTEZE 
V novem Zakonu o športu (ZSpo), ki je bil sprejet leta 2017 je bilo sprejetih več ukrepov na 
področju dvojne kariere športnikov. Zakon o športu športnikom prinaša pravice do prilagoditve 
šolskih ali študijskih obveznosti. Prilagodi se jih lahko na takšen način, kot določajo predpisi s 
področja vzgoje in izobraževanja. Učenec, ki obiskuje osnovno šolo in je perspektivni športnik 
ima pravico do pridobitve statusa športnika. Učencu se s pisnim dogovorom med starši in šolo 
dodeli prilagajanje šolskih obveznosti. ZSpo se navezuje tudi na Zakon o gimnazijah in Zakon 
o poklicnem in strokovnem izobraževanju. Dijakom športnikom omogoča prilagoditev šolskih 
obveznosti, vzpostavitev osebnega izobraževalnega načrta, prilagoditev opravljanja mature ter 
pravico do povračila stroškov izobraževanja oziroma usposabljanja, potem ko opravi 
izobraževalne obveznosti (Štrumbelj, 2018). 
Med mladimi, ki se vpisujejo v srednješolske programe, je vse več zanimanja za vpis v športne 
oddelke. Slovenci smo športni narod in odlični dosežki naših vrhunskih športnikov mlade še 
dodatno spodbudijo, da se odločijo za šolanje, kjer bodo lahko še naprej usklajevali šolo in 
šport. Ko govorimo o uspešnem športniku, ne smemo pozabiti, kako pomembna je tudi veja 
izobraževanja. V občutljivem obdobju med 15. in 18. letom starosti, ko zahteve vrhunskega 





Omogočajo prilagojen učni proces, kateri mladostnikom pomaga, da napredujejo na športnem 
področju, hkrati pa jim na različne načine posreduje vsebine, da lažje pridejo do željene 
izobrazbe. Športniki imajo po koncu svoje športne kariere ogromno izkušenj in znanj. 
Potrebujejo pa tudi izobrazbo in posledično usposobljenost za določeno delo. S programi kot 
so športni oddelki na srednjih šolah, jim omogočamo in prispevamo k njihovemu celovitemu 
razvoju. Tako lahko športniki po koncu svoje kariere naprej aktivno delujejo v družbi in s 
svojim zgledom, trdim delom, razgledanostjo, dobro organiziranostjo, krepijo pozitivne 
vrednote družbe in se razvijajo v prepoznane cenjene športne osebnosti. Pogoj za vrhunske 
športne rezultate in razvite celovite osebnosti je, da v šolah vzgajamo in izobražujemo 
športnike.  
Usklajevanje izobraževanja in vrhunskega športa je velik izziv. V Republiki Sloveniji 
Nacionalni program športa za obdobje 2014-2023 daje velik poudarek na usklajevanje šolanja 
in športa. Med pomembne ukrepe navaja športne oddelke, štipendije, organizirane učne pomoči 
in druge oblike prilagajanja, ki zagotavljajo športnikom pridobiti želeno izobrazbo. V ta 
program so vključeni tudi paraolimpijci in športniki invalidi. Programi, ki omogočajo dvojno 
kariero so razdeljeni na razvoj športnikove kariere, poklicno integracijo in projekt dvojne 
kariere športnikov. V program razvoj športne kariere so vključeni projekti, kot so: e-
izobraževanje, tutorstvo med mladimi, športne štipendije, sredstva fundacije za športnike itn. 
Razvoj kadrov v športu, zaposlovanje športnikov v javni upravi in program poklicne kariere 
športnika, predstavlja poklicna integracija. Certifikat športnikom prijazno izobraževanje ter 
projekt Bodi zmagovalec v športu  in izobraževanju pa predstavlja projekt dvojne kariere 
športnikov (Cecić Erpič, 2018). 
Športnikov razvoj poteka na več ravneh, prav tako pa je tudi športna kariera sestavljena iz več 
stopenj. Vsaka stopnja zahteva specifične zahteve s katerimi se mora športnik spoprijeti in se 
jim prilagoditi. Športna kariera je celovita in celostna, saj zajema različna področja življenja 
posameznika. Holistični model razvoja športne kariere navaja, da razvoj poteka na psihološki, 
psihosocialni, izobraževalni in finančni ravni (Wylleamn idr., 2013). 
Za primerjavo v gibalnih sposobnostih ter telesnih značilnostih dijakov Gimnazije Šiška po 
oddelkih in primerjavo Šiške z ostalimi gimnazijami, smo se odločili zaradi pomembne vloge 
mladih talentiranih športnikov v vključitev v športne oddelke. V tej magistrski nalogi je 
narejena analiza o statistično značilnih razlikah med dijaki, ki so vključeni v individualni šport 
in dijaki, ki so vključeni v ekipni šport. Prikazane so statistično značilne razlike med dijaki ki 
obiskujejo splošni oddelek in dijaki, ki obiskujejo športni oddelek. Ob tem pa so prikazane še 
statistično značilne razlike rezultatov športnovzgojnega kartona med dijaki, ki obiskujejo 





1.9.1 CILJI RAZISKAVE  
1. Ugotoviti, ali obstajajo statistično značilne razlike v telesnem in gibalnem razvoju med dijaki 
gimnazije Šiška, ki so vključeni v splošni oddelek in tistimi dijaki, ki so vključeni v športni 
oddelek, za šolsko leto 2016/2017. 
2. Ugotoviti, ali obstajajo statistično značilne razlike v telesnem in gibalnem razvoju med dijaki 
gimnazije Šiška, ki so vključeni v heterogen oddelek – trenirajo individualni šport in tistimi 
dijaki, ki so vključeni v homogen oddelek – trenirajo ekipni šport, za šolsko leto 2016/2017. 
3. Ugotoviti, ali obstajajo statistično značilne razlike v telesnem in gibalnem razvoju med dijaki 
športnega oddelka (heterogen-trenirajo individualni šport) gimnazije Šiška in slovenskim 
reprezentativnim vzorcem dijakov 1. letnikov gimnazij. 
4. Ugotoviti, ali obstajajo statistično značilne razlike v telesnem in gibalnem razvoju med dijaki 
športnega oddelka (homogen oddelek- trenirajo ekipni šport) gimnazije Šiška in slovenskim 
reprezentativnim vzorcem dijakov 1. letnikov gimnazij. 
1.9.2 HIPOTEZE 
H1: Dijaki, ki obiskujejo športne oddelke se statistično značilno razlikujejo v telesnih 
značilnostih in gibalnih sposobnostih glede na dijake, ki so vključeni v splošnih oddelkih. 
H2: Dijaki, ki obiskujejo heterogeni oddelek se statistično značilno razlikujejo v telesnih 
značilnostih in gibalnih sposobnostih glede na dijake, ki so vključeni v homogeni oddelek. 
H3: Dijaki, ki obiskujejo športni heterogeni oddelek se statistično značilno razlikujejo v telesnih 
značilnostih in gibalnih sposobnostih glede na dijake slovenskega reprezentativnega vzorca 
dijakov 1. letnikov gimnazij. 
H4: Dijaki, ki obiskujejo športni homogeni oddelek se statistično značilno razlikujejo v telesnih 
značilnostih in gibalnih sposobnostih glede na dijake slovenskega reprezentativnega vzorca 






2 METODE DELA 
2.2 Preizkušanci  
Vzorec je vključeval 135 dijakov z Gimnazije Šiška, ki so v šolskem letu 2016/17 obiskovali 
športni oddelek in splošni oddelek. Izmed vseh preizkušancev je bilo 73 dijakov (54,1 %) in 62 
dijakinj (45,9 %), med njimi jih je 86 obiskovalo športne oddelke.24 dijakov heterogeni športni 
oddelek (27,9 %) in 62 dijakov homogeni športni oddelek (82,1 %) in 49 splošni oddelek 
gimnazije (36,3 %). Preizkušanci, ki so obiskovali športna oddelka so na teden imeli 6 ur 
športne vzgoje, ostali pa 4 ure. V meritve so bili vključeni samo dijaki in dijakinje s pisnim 
soglasjem.  
2.3 Pripomočki  
V raziskovalni nalogi so uporabljeni standardni testi telesnega in gibalnega razvoja (ŠVK) 1. 
letnikov dijakov in dijakinj Gimnazije Šiška za šolsko leto 2016/17. Testi morfoloških 
značilnosti so telesna višina, telesna masa, kožna guba tricepsa. Testi gibalnih spodobnosti pa 
so tek na 600m,  tek na 60 m, dviganje trupa, predklon stoje, vesa v zgibi,  testi dotikanje plošč 
z roko, skok v daljino z mesta. 
2.4 Postopek 
V raziskavi smo uporabili izmerjene rezultate osmih testov za oceno gibalnih sposobnosti in 
treh testov za oceno morfoloških značilnosti. Podatki so bili zbrani v mesecu aprilu v šolskem 
letu 2016/2017. Meritve so opravili športni pedagogi. Podatki so bili obdelani na Fakulteti za 
šport. Za namen raziskave smo podatke pridobili v soglasju z vodstvom šole Gimnazija Šiška. 
Povprečje slovenskega reprezentativnega vzorca dijakov in dijakinj 1. letnika gimnazij iz 
šolskega leta 2016/17 pa smo pridobili s pomočjo vodstva MojSLOfit. Zbrane podatke smo 
obdelali s pomočjo računalniškega programa SPSS Microsoft Excel (Washington, ZDA). 
Izračunali smo osnovne statistične parametre morfoloških značilnosti, osnovnih in specifičnih 
motoričnih sposobnosti. Z t-testom za neodvisne vzorce bomo ugotavljali statistično značilne 
razlike med skupinami dijaki. 
Statistično obdelavo podatkov smo izvedli v programu IBM SPSS 25 23 (SPSS Inc., Armonk, 
New York, ZDA) in v programu Microsoft Excel 2019 (Microsoft Corporation, Redmond, 
Washington, ZDA). Opisnim spremenljivkam smo izračunali frekvenčno porazdelitev, 
številskim pa povprečje in standardni odklon ali mediano ter prvi in tretji kvartil (v primeru 
asimetrične porazdelitve). Pred testiranjem hipotez smo preverili tudi predpostavki o 
normalnosti porazdelitve (Shapiro-Wilkov test) in homogenosti varianc (Levenov test). 
Testiranje razlik med dvema skupinama (oddelkoma ali posameznega oddelka s Slovenskim 
povprečjem) v morfoloških in uspešnosti gibalnih testov s Športno-vzgojnega kartona smo 
izvedli s t-testom za neodvisne vzorce ali z Mann-Whitneyevim rang testom (v primeru 






Primerjali smo rezultate športno vzgojnega kartona dijakov in dijakinj Gimnazije Šiška, ki so v 
šolskem letu 2016/17 obiskovali 1. letnik. V prvem delu naloge smo primerjali splošni oddelek 
s športnim oddelkom. V drugem delu smo med seboj primerjali športne oddelke (razrede 
homogenih in razred heterogenih športov). V zadnjem delu pa smo naredili primerjavo dijakov 
in dijakinj športnih oddelkov iz Gimnazije Šiška in slovenskim povprečjem.  
V tabelah od 3 do 6 je predstavljeno število merjencev (N), njihove povprečne vrednosti (µ), 
standardni odklon (SD), testna statistika (t) in statistična značilnost (p) za vsako testno nalogo 
športno vzgojnega kartona glede na vrsto oddelka (športni/splošni, športni heterogeni/športni 







Razlike v telesnem in gibalnem razvoju med preizkušanci športnih oddelkov in preizkušanci 
splošnih oddelkov Gimnazije Šiška 
  N µ (SD) t p 
Telesna višina 
Športni oddelek 86 175,0 (8,0) 
1,816 0,072 
Splošni oddelek 49 172,4 (8,5) 
Telesna masa 
Športni oddelek 86 66,9 (9,8) 
1,308 0,193 
Splošni oddelek 49 64,7 (9,1) 
Kožna guba 
Športni oddelek 86 9 (6;13) -
3,263 
0,001* 
Splošni oddelek 49 13 (9;16) 
Dotikanje plošče z 
roko 
Športni oddelek 86 50 (47;52) -
2,864 
0,004* 
Splošni oddelek 49 47 (45;50) 
Skok v daljino z 
mesta 
Športni oddelek 85 217 (23) 
2,844 0,005 
Splošni oddelek 48 205 (24) 
Poligon nazaj 
Športni oddelek 79 8,20 (7,30;9,20) -
3,938 
0,000* 
Splošni oddelek 49 9,40 (8,20;10,85) 
Dvig trupa 
Športni oddelek 82 59 (7) 
4,244 0,000 
Splošni oddelek 49 53 (7) 
Predklon na klopci 
Športni oddelek 85 54 (7) 
1,556 0,122 
Splošni oddelek 49 52 (8) 
Vesa v zgibi 
Športni oddelek 81 59 (24) 
2,835 0,005 
Splošni oddelek 49 47 (20) 
60m 
Športni oddelek 75 8,55 (0,65) -
2,133 
0,035 
Splošni oddelek 44 8,84 (0,79) 
600m 
Športni oddelek 75 122 (112;138) -
3,769 
0,000* 
Splošni oddelek 45 132 (128;157) 
Legenda. µ-povprečje; SD-standardni odklon; t-testna statistika; p-statistična značilnost; *p-
vrednost Mann-Whitneyevega testa; V primeru asimetrij so podatki prikazani kot mediana (prvi 
kvartil; tretji kvartil) 
V Tabeli 2 je prikazana primerjava med športnim oddelkom in splošnim oddelkom Gimnazije 
Šiška v telesnih značilnostih in v uspešnosti gibalnih testov s Športno-vzgojnega kartona. 
Rezultati kažejo, da so imeli preizkušanci, ki so obiskovali športni oddelek statistično značilno 
nižjo debelino kožne gube kot preizkušanci s splošnega oddelka (-4 mm, p=0,001). Podobno 
smo boljše rezultate športnega oddelka ugotovili tudi pri nekaterih gibalnih merskih nalogah s 
Športno-vzgojnega kartona. Preizkušanci s športnega oddelka so izvedli statistično značilno več 
dotikov plošče z roko (+3 dotike, p=0,004), skočili dlje v daljino (+12 cm, p=0,005), hitreje 
opravili s poligon nazaj (-1,20 s, p<0,001), večkrat dvignili trup (+6 dvigov, p<0,001), dlje 
držali veso v zgibu (+12 s, p=0,005) in hitreje opravili s šprintom na 60 m (-0,29 s, p=0,035) in 






Primerjava med homogenim in heterogenim športnim oddelkom v telesnem in gibalnem razvoju 
merskih nalog s Športno-vzgojnega kartona 
  N µ (SD) t p 
Telesna višina 
Heterogeni 24 174,2 (7,3) 
-0,641 0,524 
Homogeni 62 172,4 (8,5) 
Telesna masa 
Heterogeni 24 65,1 (9,3) 
-1,053 0,295 
Homogeni 62 67,6 (10,0) 
Kožna guba 
Heterogeni 24 8 (5;12) 
-1,257 0,211* 
Homogeni 62 9 (6;14) 
Dotikanje plošče z 
roko 
Heterogeni 24 46 (4) 
-4,345 0,000 
Homogeni 62 50 (3) 
Skok v daljino z 
mesta 
Heterogeni 24 212 (24) 
-1,343 0,183 
Homogeni 61 219 (22) 
Poligon nazaj 
Heterogeni 20 7,65 (6,75;9,15) 
-1,173 0,244* 
Homogeni 59 8,20 (7,50; 9,20) 
Dvig trupa 
Heterogeni 22 56 (9) 
-2,051 0,044 
Homogeni 60 60 (7) 
Predklon na klopci 
Heterogeni 24 56 (8) 
1,404 0,164 
Homogeni 61 54 (7) 
Vesa v zgibi 
Heterogeni 21 63 (23) 
0,920 0,360 
Homogeni 60 57 (24) 
60m 
Heterogeni 18 8,60 (8,15;9,25) 
-1,174 0,244* 
Homogeni 57 8,40 (7,95; 8,90) 
600m 
Heterogeni 20 127 (111; 144) 
-0,683 0,499* 
Homogeni 55 121 (112; 136) 
Legenda. µ-povprečje; SD-standardni odklon; t-testna statistika; p-statistična značilnost; *p-
vrednost Mann-Whitneyevega testa; V primeru asimetrij so podatki prikazani kot Mediana (prvi 
kvartil; tretji kvartil) 
V Tabeli 3 je prikazana primerjava med homogenim in heterogenim športnim oddelkom v 
telesnih značilnostih  in  uspešnosti gibalnih testov s Športno-vzgojnega kartona. Pri vseh 
telesnih značilnostih nismo ugotovili statistično značilnih razlik med oddelkoma, podobno 
statistično značilnih razlik ni bilo moč opaziti pri večini testov gibalnih sposobnosti s Športno-
vzgojnega kartona. Kljub temu pa smo ugotovili, da so preizkušanci s homogenega športnega 
oddelka dosegli statistično značilno več dotikov plošče z roko (+4 dotike, p<0,001) in opravili 
















- Slo vzorec 
Homogeni oddelek 









µ 174,15 175,38 170,89 









µ 65,10 67,59 62,71 
SD 9,31 10,00 11,05 
Kožna 
guba 





µ 9 11 14 
SD 4 5 6 
Legenda. µ-povprečje, SD-standardni odklon, t-testna statistika, p-statistična značilnost 
V Tabeli 4 je prikazana primerjava obeh športnih oddelkov s Slovenskim vzorcem dijakov v 
telesnih značilnostih. Preizkušanci, ki so obiskovali heterogeni športni oddelek so imeli 
statistično značilno manjšo debelino kožne gube kot slovensko povprečje (-5 mm, p<0,001) in 








Primerjava obeh športnih oddelkov s slovenskim vzorcem dijakov v uspešnosti gibalnih merskih 









oddelek - Slo 
vzorec 
Homogeni 




 z roko 





µ 46 50 46 
SD 4 3 5 
Skok v daljino 





µ 212 219 191 
SD 24 22 31 
Poligon nazaj 





µ 8,11 8,43 10,74 
SD 1,55 1,77 2,85 
Dvig trupa 





µ 56 60 51 
SD 9 7 10 
Predklon v stoji 





µ 56 54 50 
SD 8 7 9 
Vesa v zgibu 





µ 63 57 46 
SD 23 24 27 
Šprint na 
 60 m (s) 





µ 8,71 8,50 9,45 
SD 0,74 0,62 1,92 
Tek na 
 600 m (s) 





µ 128 126 150 
SD 22 22 31 
Legenda. µ-povprečje, SD-standardni odklon, t-testna statistika, p-statistična značilnost 
V Tabeli 5 je prikazana primerjava obeh športnih oddelkov s slovenskim vzorcem dijakov v 
uspešnosti gibalnih merskih nalog s Športno-vzgojnega kartona. Preizkušanci obeh športnih 
oddelkov so statistično značilno skočili dlje kot vzorec slovenskih dijakov (heterogeni športni 
oddelek: +21 cm, p=0,001; homogeni športni oddelek: +28 cm, p<0,001), izvedla več dvigov 
trupa (heterogeni športni oddelek: +5 dvigov, p=0,011; homogeni športni oddelek: +9 dvigov, 
p<0,037), dlje zdržala v vesi v zgibu (heterogeni športni oddelek: +17 s, p=0,003; homogeni 
športni oddelek: +11 s, p<0,001) in hitreje odtekla tek na 600 m (heterogeni športni oddelek: 
+32 s, p=0,002; homogeni športni oddelek: +34 s, p=0,001). Dodatno pa ugotovili, da je bil 
heterogeni športni oddelek statistično značilno hitrejši čas na testu poligon nazaj (-2,63 s, 






Z raziskavo smo želeli ugotoviti razliko v telesnem in gibalnem razvoju med dijaki in 
dijakinjami, ki hodijo v splošni oddelek v gimnaziji Šiška in tistimi, ki obiskujejo športni 
oddelek. Zanimala nas je tudi razlika med dijaki in dijakinjami ki trenirajo individualni šport – 
obiskujejo heterogeni oddelek in tistimi, ki trenirajo ekipni šport – obiskujejo homogeni 
oddelek. Rezultate heterogenih in homogenih oddelkov pa smo primerjali tudi z republiškim 
povprečjem.  
H1: Dijaki, ki obiskujejo športni oddelek se statistično značilno razlikujejo v telesnih 
značilnostih in gibalnih sposobnostih glede na dijake, ki so vključeni v splošni oddelek. 
Dijaki in dijakinje športnih oddelkov se v večini merskih nalog statistično značilno razlikujejo 
od njihovih vrstnikov v splošnem oddelku zato hipotezo H1 sprejemamo. 
Tabela 2 kaže, da se dijaki splošnih in športnih oddelkov Gimnazije Šiška v telesnih 
značilnostih statistično značilno razlikujejo pri merski nalogi kožne gube. Kožna guba nam 
pove odstotek maščevja na predelu roke. Predvidevamo, da imajo športniki nižji odstotek 
maščobe, saj imajo več ur trenažnega procesa in čez dan porabijo več energije. Drugi dejavnik 
za katerega predvidevamo, da igra pomembno vlogo pri nižjem odstotku maščevja je 
izobraževanje na področju športne prehrane, ki so ga deležni dijaki in dijakinje športnih 
oddelkov in je ključno za zdravje in ohranjanje optimalne telesne teže in zdravja v odraslem 
obdobju. Še eden izmed dejavnikov,  ki vpliva na odstotek maščevja pa je genetika na katero v 
magistrski nalogi nimamo vpogleda. Za porabo energije je vpletenih več genov, ki  uravnavajo 
vnos in vplivajo na otrokov apetit, bazalne energetske potrebe, telesno aktivnost, izbiro hrane, 
prehranske navade in način razporeditve maščevja po telesu. Veliko večjo verjetnost večjega 
odstotka maščevja in posledično tudi prekomerne telesne teže, imajo dijaki in dijakinje, ki imajo 
prekomerno težke starše (Bratanič, 2000). Predvidevamo, da so na Gimnaziji Šiška dijaki in 
dijakinje športnih staršev ali staršev, ki se zavedajo pomembnosti aktivnega preživljanja 
prostega časa. Posledično imajo otroci boljše genetske predispozicije in bolj zdrav življenjski 
slog tako na področju gibanja kot prehrane, v primerjavi s splošno populacijo.  
Pri merskih nalogah  gibalnih sposobnostih smo ugotovili, da le pri predklonu na klopci ni prišlo 
do statistično značilnih razlik. Pri merski nalogi gibljivosti predvidevamo, da pomembno vlogo 
igra višji mišični tonus, ki ga imajo dijaki in dijakinje športnih oddelkov zaradi večjega deleža 
mišične mase napram splošnim oddelkom. 
Pri preostalih 7 merskih nalogah gibalnih sposobnosti so dijaki in dijakinje dosegali boljše 
rezultate. Športne oddelke obiskujejo izbrani športniki, ki so uspešni v svojih športnih panogah 
in imajo po večini dobre genetske predispozicije ter so športno nadarjeni. V popoldanskem času 
imajo treninge iz izbranega športa, v šoli pa imajo 2 do 3 ure tedensko več športne vzgoje v 
primerjavi s splošnimi oddelki. Sklepamo, da je to razlog, da so dijaki športnih oddelkov bolj 
uspešni pri merskih nalogah športno vzgojnega kartona oziroma prihaja do statistično značilnih 





Pri teku na 600 m so dijaki in dijakinje športnih oddelkov povprečno dosegali 7,5 % boljše 
rezultate v primerjavi z dijaki in dijakinjami splošnih oddelkov. Pri teku na 60 m ni bilo tako 
izrazitih razlik kjer so dijaki in dijakinje športnih oddelkov povprečno dosegali 3 % boljše 
rezultate v primerjavi s splošnim oddelkom. Tek na 60 m, kjer ključno vlogo igra hitrost je v 
največji meri prirojena in genetsko pogojena motorična sposobnost. Tek na 600 m pa je merska 
naloga vzdržljivosti. Na slednjo imajo morfološke značilnosti človeka močan vpliv. Maščobna 
masa pri večini športov predstavlja nefunkcionalno kategorijo in zato negativen dejavnik 
uspešnosti. V tabeli 3 lahko vidimo, da imajo dijaki in dijakinje splošnih oddelkov večji delež 
podkožnega maščevja za 30 % od dijakov in dijakinj športnih oddelkov. Tako lahko 
predvidevamo, zakaj so tudi pri testu na 600 m manj uspešni od dijakov športnikov. Na boljši 
rezultat pri teku na 600 m pa lahko v večji meri vplivamo tudi s trenažnim procesom zato lahko 
sklepamo, da imajo dijaki športnih oddelkov zaradi večjega števila ur športne vzgoje in 
treningov večjo prednost pri vzdržljivosti kot hitrosti. Dijaki športniki so vsakodnevno 
izpostavljeni treningom kjer premagujejo napor. Zato lahko predpostavljamo, da bodo tudi pri 
teku na 600 m dlje časa premagovali napor ne bodo obupali in bodo dosegali boljše rezultate. 
Športniki so tudi po naravi bolj tekmovalnega značaja od splošne populacije in se želijo sebi in 
okolici dokazati. Posledično imajo višjo stopnjo motiviranosti in boljše rezultate.  
Merska naloga vesa v zgibi močno korelira s telesno maso posameznika. Lažji posamezniki 
bodo načeloma dosegali boljše rezultati pri zadrževanju v vesi v zgibi. Glede na naše rezultate 
lahko predpostavljamo, da imajo dijaki in dijakinje športnih oddelkov veliko večjo mišično 
maso in mišično moč v predelu ramenskega obroča in rok saj so v povprečju 3,3 % težji in 
dosegajo kar 20 % boljše rezultate. Moč je motorična sposobnosti, ki je v najmanjši meri 
prirojena (50 %) in jo je od vseh motoričnih sposobnosti v največji meri možno na trenirati 
(Pistotnik, 2011). Zato ne preseneča dejstvo, da so procentualno največje razlike nastale ravno 
pri testu vesa v zgibi.  
Koordinacije je motorična sposobnost na katero lahko največ vplivamo v zlati dobi motoričnega 
učenja (5-11 let). Pri tej sposobnosti je še posebej pomemben zgodnji začetek izvajanja 
različnih gibalnih dejavnosti saj lahko pomembno vplivamo na razvoj živčnega sistema in 
posledično koordinacije le pri najmlajših. Vzporednice lahko potegnemo z ugotovitvijo 
Pistotnika (2011), ki ugotavlja, da je vzgojno-izobraževalni proces pri nas precej slabo 
zastavljen, saj ravno v najpomembnejšem razvojnem obdobju otrok, z njimi delajo ljudje, ki 
največkrat niso profesionalno dovolj usposobljeni za vodenje gibalnega razvoja (starši, 
vzgojitelji, razredni učitelji, amaterski kadri v športnih društvih,…). Med tem ko je pogoj za 
vpis na Gimnazijo Šiška vključenost v športni klub, kjer v večji meri deluje kompetentni kader. 
Iz tega lahko sklepamo, da so mladi že dlje časa v usmerjenem trenažnem procesu in so bili že 
večkrat v situaciji, kjer so morali v čim krajšem oziroma omejenem času rešiti gibalni problem 
v prostoru, če so želeli doseči dober rezultat (preigravanje nasprotnika – v športnih igrah). Iz 
teh ugotovitev lahko sklepamo zakaj so dijaki in dijakinje športnih oddelkov za 13 % boljši od 






H2: Dijaki, ki obiskujejo heterogeni oddelek se statistično značilno razlikujejo v telesnih 
značilnostih in gibalnih sposobnostih glede na dijake, ki so vključeni v homogeni oddelek. 
Dijaki v heterogenem oddelku z dodatno športno ponudbo niso statistično značilno drugačni v 
telesnih značilnostih glede na dijake vključene v homogeni oddelek z dodatno športno ponudbo, 
pri gibalnih sposobnostih pa je do statistično značilnih razlik prišlo le v dveh testih (dotikanje 
plošče z roko in dvig trupa) od osmih testov, zato hipotezo H2 zavrnemo.  
Tabela 3 nam prikazuje primerjavo znotraj športnih oddelkov. Primerjali smo homogene 
oddelke, ki jih obiskujejo dijaki in dijakinje, ki trenirajo ekipne športe (rokomet, odbojka, 
nogomet, košarka). Druga skupina so heterogeni oddelki, katere obiskujejo dijaki in dijakinje, 
ki trenirajo individualne športe (atletika, gimnastika, kolesarstvo, tek na smučeh, plavanje, judo, 
ples).  
V telesnih značilnostih pri nobeni merski nalogi ni prišlo do statistično značilnih razlik. Pri 
merskih nalogah gibalnih sposobnosti pa smo ugotovili razlike le pri dveh testih. Dijaki in 
dijakinje homogenega oddelka, so bili boljši od dijakov in dijakinj heterogenega oddelka v 
dotikanju plošče z roko in pri dvigih trupa.  
Merska naloga dotikanje plošč z roko nam daje podatek o hitrosti izmeničnih gibov rok in kaže 
na sposobnost hitrega prenašanja impulzov našega živčnega sistema in njegovega utrujanja 
(Jurak, idr. 2017). Strukturo koordinacije opredeljujejo sposobnost realizacije celostnih 
programov gibanja, sposobnost eksploatacije kinetičnih informacij, sposobnost kinetičnega 
reševanja prostorskih problemov, sposobnost kinetične realizacije ritmičnih struktur, timinga 
in koordinacije spodnjih okončin. Zaradi tega, ker se vse te pojavne oblike koordinacije v večji 
meri pojavljajo pri igrah z žogo (pregled nad igro, sočasna uporaba zgornjih in spodnjih 
ekstremitet, anticipacija, zavedanje telesa na igrišču) ne preseneča dejstvo, da imajo dijaki in 
dijakinje za 8% boljše rezultate od dijakov in dijakinj heterogenega oddelka, saj imajo boljšo 
motorično informiranost.  
H3: Dijaki, ki obiskujejo športni heterogeni oddelek se statistično značilno razlikujejo v telesnih 
značilnostih in gibalnih sposobnostih glede na dijake slovenskega reprezentativnega vzorca 
dijakov 1. letnikov gimnazij. 
Dijaki, ki obiskujejo športni heterogeni oddelek se statistično značilno razlikujejo v telesni 
višini in kožni gubi ter v šestih merskih nalogah gibalnih sposobnostih (skok v daljino, dvigi 
trupa, vesa v zgibu, tek na 600 m, poligon nazaj in predklon). Merske naloge, kjer ni prišlo do 
statistično značilnih razlik, so bile telesna masa, tek na 60 m in dotikanje plošč s roko. Dijaki 
in dijakinje se statistično značilno razlikujejo v osmih merskih nalogah, zato hipotezo H3 
sprejmemo.  
H4: Dijaki, ki obiskujejo športni homogeni oddelek se statistično značilno razlikujejo v telesnih 
značilnostih in gibalnih sposobnostih glede na dijake slovenskega reprezentativnega vzorca 





V telesnih značilnostih pri dijaki športnega homogenega oddelka ne pride do statistično 
značilnih razlik gleda na slovensko povprečje. Pri merskih nalogah gibalnih značilnosti pa pride 
do statistično značilnih razlik pri ½ merskih nalog (skok v daljino, dvigi trupa, vesa v zgibu in 
tek na 600 m). Od enajstih merskih nalog  do statistični značilnih razlik pride le pri štirih 
merskih nalogah zato hipotezo H4 zavrnemo. 
V tabeli 4 lahko vidimo primerjavo telesnih značilnosti heterogenega in homogenega oddelka 
s slovenskim vzorcem. Biološki razvoj pomeni proces celičnih delitev, njihovo rast 
(kvantitativne spremembe) in diferenciacijo njihove funkcije ter spreminjanje funkcije 
posameznih organskih sistemov (kvalitativne spremembe). Nanj vplivajo različni dejavniki in 
številni avtorji med najpomembnejše dejavnike biološkega razvoja uvrščajo motorični oziroma 
gibalni razvoj (Škof, 2016). Športniki, ki so biološko bolj razviti, v mladostniških letih dosegajo 
boljše rezultate, so močnejši in učinkovitejši. Tiste športnice, ki pa v obdobju adolescence 
kasnijo v telesnem razvoju pa dosegajo boljše rezultate v motoriki in so uspešnejša v številnih 
športnih dejavnostih od vrstnic z zgodnjim zorenjem. Glede na to, da so na Gimnaziji Šiška 
vpisani najbolj uspešni in perspektivni športniki in športnice v svoji generaciji, lahko 
predvidevamo, da je njihova biološka starost hitrejša od njihovih vrstnikov. Tako lahko tudi 
pojasnimo rezultate, da imajo dijaki in dijakinje heterogenih športnih oddelkov manjši odstotek 
kožne gube in so višji od slovenskega povprečja. Manjši odstotek kožne gube lahko nakazuje 
na to, da imajo dijaki in dijakinje heterogenih oddelkov večjo mišično maso napram 
slovenskemu povprečju.  
Tabela 5 nam prikazuje primerjavo športnih oddelkov v gibalnih sposobnostih v primerjavi s 
slovenskim povprečjem. Do največjih razlik je prišlo pri  poligonu nazaj in vesi v zgibu. 
Pri prvem so bili dijaki in dijakinje heterogenih oddelkov 25 % boljši, dijaki in dijakinje 
homogenih oddelkov pa 22 % boljši od slovenskega povprečja. Pri drugi merski nalogi vesa v 
zgibu pa so bili dijaki in dijakinje heterogenih oddelkov 27 % boljši, dijaki in dijakinje 
homogenih oddelkov pa 20 % boljši od slovenskega povprečja. Tukaj predvidevamo, da do 
največjih razlik prihaja zato, ker lahko te dve sposobnosti (statična moč in koordinacija) v 
največji meri izboljšamo z usmerjenim trenažnim procesom, ki so ga v večji meri deležni dijaki 
športnih oddelkov. Pri vesi v zgibu ugotavljamo statično moč rok  in ramenskega obroča. 
Statična moč je sposobnost dolgotrajnega izometričnega mišičnega napenjanja in je značilna 
odsotnost gibanja oziroma zadrževanje položaja pod dalj časa trajajočo obremenitvijo. 
Koeficient dednosti pri statični moči je 50 %, kar pomeni, da lahko na njo v večji meri vplivamo 
s treningi. Dejstvo, da so dijaki, ki so vključeni v športni oddelek, pri tem testu uspešnejši, ne 
preseneča.  
Tudi za mersko nalogo poligon nazaj, kjer je značilno, da je določeno le osnovno gibanje in 
smer premikanja v prostoru, kako pa bo merjenec reševal gibalne probleme, ki se bodo pojavili 
med izvedbo osnovnega gibanja, pa je stvar dijakovih sposobnost, lahko predvidevamo, da so 
dijaki športniki v prednosti. Zaradi več letnega vključevanja v trenažne procese in več ur 





Mladostniki z obsežnejšo športno aktivnostjo in z več športnimi izkušnjami imajo bolj pozitivna 
stališča na sam šport in trud, ki ga morajo vložiti v neko gibalno nalogo. Pri teku  600 m so bili 
dijaki in dijakinje športnih oddelkov za 16 % uspešnejši od slovenskega povprečja. To lahko 
pojasnimo tako, da je vzdržljivost povezana z določenim pragom bolečine in sposobnostjo, da 
le to premagamo. Da vztrajamo v nekem neprijetnem in težkem položaju, je stvar motivacije, 
odločnosti, poguma, velike volje in vztrajnosti (Škof str. 608). Športna dejavnost mladega 
človeka oblikuje in mu vse naštete vrline omogoča razvijati. 
Pri merskih nalogah skok v daljino z mesta, dviganje trupa, dotikanje plošče z roko in tek na 
60 m so bili tudi dijaki in dijakinje športnih oddelkov od 8 % do13 % uspešnejši od slovenskega 
povprečja. Šport je za otroke in mladostnike prava izbira, saj jih oblikuje in dela boljše, vpliva 
na metabolično zdravje, krepi kosti, ima pozitivne učinke na sestavo telesa in pomaga pri 
regulacijo telesne teže, vpliva na duševne in psihosocialne dimenzije in jim ponuja boljše 
možnosti za zdravje v odraslosti. Zato dejstvo, da so dijaki Gimnazije Šiška gleda na republiško 
povprečje bolj uspešni pri merskih nalogah  gibalnih sposobnosti in imajo boljše morfološke 







Danes se veliko mladih odloči za šolanje v športnem oddelku. Gimnazija Šiška je bila ena prvih 
gimnazij v Sloveniji, ki je mladim omogočala usklajevanje šolanja in športa. Že pred 31 leti so 
razvili športne programe in poskušali šolanje čim bolj prilagodili mladim športnikom z 
namenom, da se vzporedno ob športu tudi ustrezno izobražujejo. Takšen sistem se je obdržal in 
se iz leta v leto izboljševal in prilagajal potrebam športnikov. Danes športni oddelki niso več 
del samo gimnazijskih programov, ampak se razvijajo in organizirajo tudi v srednje-tehniških 
programih. Tudi nekatere osnovne šole ponujajo oddelke z dodatno športno ponudbo, kjer je 
cilj spodbujati in razvijati zdrav način življenja ter poudariti pomen gibanja.  
Gimnazija Šiška mladim ponuja štiri športne oddelke. Oddelek A-heterogen oddelek in ga 
obiskujejo dijaki in dijakinje, ki trenirajo individualne športe. Oddelki B, C in D-homogeni 
oddelki, ki jih obiskujejo dijaki, ki trenirajo ekipne športe. B oddelek je namenjen rokometašem 
in je zasnovan z rokometnim projektom, C oddelek je internatski nogometni oddelek za fante 
in D oddelek je oddelek skupinskih športov. V športne oddelke se lahko vpišejo le 
kategorizirani športniki, katerim nacionalna panožna zveza podeli status A, B ali C. Gimnazija 
pa ponuja tudi dva splošna oddelka E in F kjer se tudi večina dijakov ukvarja s športom.  
Glavni cilji magistrskega dela so bili ugotoviti, ali obstajajo statistično značilne razlike v 
telesnem in gibalnem razvoju med dijaki gimnazije Šiška, ki so vključeni v splošni oddelek in 
tistimi dijaki, ki so vključeni v športni oddelek, razlike med dijaki homogenih in heterogenih 
oddelkov ter dijake in dijakinje športnih oddelkov Gimnazije Šiška primerjati s slovenskim 
reprezentativnim vzorcem 1. letnikov gimnazij, za šolsko leto 2016/2017. Vzorec merjencev v 
naši raziskavi je vključeval 135 dijakov 1. letnikov Gimnazije Šiška. Izmed vseh preizkušancev 
je bilo 73 dijakov (54,1 %) in 62 dijakinj (45,9 %), med njimi jih je 86 obiskovalo športne 
oddelke (24 dijakov heterogeni športni oddelek (27,9 %) in 62 homogeni športni oddelek (82,1 
%) in 49 splošni oddelek gimnazije (36,3 %). V meritve so bili vključeni samo dijaki in dijakinje 
s pisnim soglasjem. V raziskavi smo uporabili izmerjene rezultate športno vzgojnega kartona. 
Opisi izbranih enajstih testov za merjenje telesnih značilnosti in gibalnih sposobnosti so opisani 
in predstavljeni v publikaciji Športno vzgojni karton (Strel idr. 1996). Podatki so bili zbrani v 
mesecu aprilu v šolskem letu 2016/2017. Meritve so opravili športni pedagogi. Podatki so bili 
obdelani na Fakulteti za šport. Za namen raziskave smo podatke pridobili v soglasju z vodstvom 
šole Gimnazija Šiška. Povprečje slovenskega reprezentativnega vzorca dijakov in dijakinj 1. 
letnika gimnazij iz šolskega leta 2016/17 pa smo pridobili s pomočjo vodstva MojSLOfit. 
Glavne ugotovitve naše raziskave so, da se športni oddelki statistično značilno razlikujejo od 
splošnih oddelkov, saj so v večini merskih nalog športno vzgojnega kartona dosegali boljše 
rezultate. Glede telesnih značilnosti, se je izkazalo, da imajo dijaki in dijakinje športnih 
oddelkov predvsem manjši odstotek podkožnega maščevja, kar je bil pričakovan rezultat. Pri 
merskih nalogah gibalnih sposobnosti športni oddelki prednjačijo predvsem v tistih 
sposobnostih, ki so v manjši meri prirojene. Največje razlike smo opazili pri 3 merskih nalogah,  
in sicer pri vesi v zgibu, teku na 600 m in poligon nazaj. Zato lahko sklepamo kako zelo 





klubskem okolju. Trdimo lahko, da so slednjega v večji meri deležni dijaki in dijakinje športnih 
oddelkov.  
Uporabnost magistrskega dela za teorijo in prakso 
V magistrski nalogi in pri dobljenih rezultatih smo ugotovili, kakšen pomemben vpliv imajo 
športni oddelki za mladino in njihov biološki razvoj. Dijaki in dijakinje športnih oddelkov so v 
povprečju dosegali boljše rezultate morfoloških značilnosti in gibalnih sposobnosti kot dijaki 
in dijakinje splošnih oddelkov. Gibalne sposobnosti so odgovorne za izvedbo človekovega 
gibanja in so kot druge človekove sposobnosti, v določeni meri prirojene, v določeni meri pa 
pridobljene. Z ustrezno gibalno aktivnostjo in treningi, se z rojstvom dane možnosti v razvitosti 
gibalnih sposobnosti v določeni meri lahko preseže. Ugotavljamo, da dijaki in dijakinje v 
športnih oddelkih ne prednjačijo zgolj v gibalnih sposobnostih, ki so v višji meri prirojene in 
imajo visok koeficient dednosti kot je na primer hitrost (95 % prirojen in 5 % pridobljen), ampak 
so predvsem boljši v sposobnostih, ki so v večji meri odvisne od trenažnega procesa in nimajo 
visokega koeficienta dednosti, kot je na primer moč (50 % prirojeno, 50 %pridobljeno). To 
nakazuje na pomembnost primernih vsebin vsakodnevne, vsebinsko usmerjene, načrtne športne 
vadbe in dodatne ure športne vzgoje. Zato apeliramo na šolstvo, da bi vpeljali več športnih 
oddelkov v vse srednješolske programe, ki bi bili dostopni širši populaciji in ne samo elitnim 
športnikov v svoji generaciji.  
Za nadaljnje ugotovitve bi bilo zanimivo primerjati tudi povezave med rezultati športno 
vzgojnega kartona in učnim uspehom. Omejitve magistrskega dela so, da primerjani rezultati 
niso bili ločeni po spolu in tako nimamo diferenciranega realnega in natančnega vpogleda v 
populacijo. 
Šport je dejavnost, ki bogati kakovost življenja posameznika in je temeljna pravica vsakega 
otroka, mladostnika, odraslega človeka in starostnika. Pomembno vpliva na družbo in združuje 
ljudi. Delež športno aktivnih prebivalcev, število športnih organizacij, nove vadbene površine, 
nove tekmovalne površin, število kategoriziranih, vrhunskih športnikov in športnikov 
svetovnega razreda ter število kolajn na največjih tekmovanjih nam kaže, da je šport v 
Republiki Sloveniji v zadnjih letih doživel rast in kakovostni razvoj. Podporni dejavniki k 
takšnim uspehom so bili doseženi tudi s pomočjo dobrih sistemskih ukrepov  športa v vzgojno-
izobraževalnem sistemu. Z večjim številom športnih oddelkov na srednjih šolah se je povečala 
strokovnost dela z občutljivo populacijo. Pomembni ukrepi mladim športnikom zagotavljajo, 
da pridobijo želeno izobrazbo in ponujajo rešitve pri usklajevanju šolskih in športnih obveznosti 
(športni oddelki, dodatne organizirane ure učne pomoči, štipendije). Športni oddelki in panožne 
športne šole temeljijo na kakovostni športni vzgoji, katero izvaja strokovno izobražen kader  in 
so temeljni pogoj za doseganje primerljivih dosežkov, z dosežki vrstnikov v svetovnem merilu 
in za kasnejšo športno uspešnost. Temelj vrhunskega športnika se začne graditi pri športni 
vzgoji in v klubih. Zato se morajo vsi trenerji in športni pedagogi zavedati kako pomembno 
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